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L a g r a n o b r a d e l a c u l t u r a p a t r i a . 
L i b r o s e c e l e b r ó e n 
v e z d e s d e e l I n g r e s o d e l a u t o r d e " D e n J u a n T e n o r i o " s e l e y e r o n 
v e r s o s e n l a A c a d e m i a 
pn ;ia O asa tí© Caridad. 
flinuisi'taido dqpü-endor a&umieron 
Jas los actos c e l e b r ó l o s ayer, con 
S i v o de l a Fiesta dol L i b r o . 
E] acto celebrado en el sa lón-es -
cuda de la Casa de Caridad resul-
tó brillante. 
' IBI maestro de diobo Ce!<r^ beno-
¿ 0 don Leoncio Sudrez, p ronun-
fió 'un precioso discurso acerca de 
importancia del l ibro, y lo que 
ellos encierran de positivo para be 
^eficio de la bumanidad. 
•El presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
¿on Alib^to López An^üel lo , p ro -
rMHijcio unnibk-n unas bellas pala-
bras recogiendo las dal s eño r S u á -
ni y an imó a los cliicos a perse-
verar en ol estudio. 
E] capellán de l a Casa, don A n -
gel Diego, dijo igualmente un cor-
ío y primoroso discurso. 
Deapuós cantaron loisi asilada?, 
bajo la dirección del coan-pefoníe d i -
jector de la Banda p r o v i i * «1, don 
¡José ¡Aüonso, bonitas canciones pa-
trtótieas y m o n t a ñ e s a s , recitando 
¿cogidos trozos ded" «Quijote». 
Entro loa asistentes f > a r a r o n , 
lademás de los s eño re s citados, 3l 
yicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , ge-
ñor Mirapeix; los diputados seño-
res Nieto Campoy y Capa; l a Su-
periora y Hermanas del Estableci-
iniento; el inspector de P r i m e r a En-
Beñanza, señor Angulo ; ,̂1 maestro 
jauxiliar; c! secretario pa r t i cu l a r de 
ia Diputación, s eño r Romojaro, y 
¡otras muiohas personas. 
Terminados los actos anteriores 
pe trasladaron todos los asistentes 
aecnapañados de los n i ñ o s , a ^a B i -
Lliuteca Menéndez Pelayo, en l a que 
¡fueron recibidos f o r el bibliotecario 
don Miguel Art igas , quiien pronun-
ció un precioso discurso expresan-
do con gran faci l idad y senciillez 
lo que es y significa una Bibl iote-
ca, haciendo u n sucinto relato i e 
la vkla del sabio po ' l íg ra ío mon-
tañés. 
iDiespués v is i ta ron todo's los de-
partiunentos. A la saOida se r e g a l ó 
a los niños una ta r je ta con l a fo-
ttografía del insigne maestro. 
En el j a r d í n se rezó u n . P a l r e -
pestro por el a lma del genio mon-
tañés, gloria de l a Pa t r i a . 
Bn |la (Escuela Indus t r i a l . . < 
Se celebró, como estaba anuncia-
m, la conferencia sobre el L ib ro 
Español, a cargo dell culto c a t e J r á -
4ico señor Fresnedo de l a Calzada, 
prdskliendo el . acto el director* y 
Gaustro de profesores. 
Vist ió ail acto u n púb l ico nume-
Jroso. 
En ila lEscuela /de iNáutica y i 
en ei Hospital (provincial. 
lista Escuela ce lebró l a fiesta con 
J11 Tacto tuvo luga r en el sa^ón de la misma, a las once y cuarto 
de la mañana , ante todos ios a lum-
nos y profesores de dicho Centro 
Enseñanza. 
El acto consistió en un breve dis-
Fso dea director, s eño r F e r n á n -
^z- acerca de la s ign i f icac ión de 
m fiesta, y en l a lectura, por ol 1 
^re tar io , señor R. de Bedia. de ' 
F iraibajo sobre la impor tanc ia d e l . 
ft™- T(^e ionándol .a con la obra 
«-! insigne Cervantes. 
aT:^milnó el acto con nutr idos i 
^Pauses. 
^ f , 1 1 .cl Hospital de Son Rafael 
J^ao inaugurada, coiv ocas ión do 
fiihi lesta Na;ci0nal del L ibro , ' a 
la i r ?a Provin«ial> f u n í l a o a por 
t . ' ^ ^ ( ¡ ó n , y en l a que se cuen-
con 2.0co v a l ú m e n e s donados por 
l e o n a s particularéS:-
acto resul tó sencillo tlabfl y -agra-
«"atina. 
!WpJoaS,(1'iez y ™ d i a . so ce lebró l a 
^ a del Libro. 
!?Í!u'ov,íiÍÓ 61 acto el coronel del re-
pañM' ' foñor Bosc,h. ^ que acom-
IE1 I" áas los jefí>s y oficiales. 
Gabricia'Fvlán m ro"iní ' ieri t0 ' don 
ciuías profesor de los re-
coim'i.^''"" s'í incorporan; a .filas 
por ;, ' : auaCIfaibetos, y que 
sentó ,:;;"]'aíia 110 fíon Pocos' Pre-
Jos línf> 08 soldados que durante 
EüaiS , ••es que Hevan en r l '**uart0i i ,-cs (íu- ne a  < 
íribir ] ' ^ e n ^ o a l eer -y es-
éScritn.j0'5 c'"a:!es Jeyer.on en el acto 
'A m ?• trozos escogí do >. , 
roatt??1!111301011 61 s e ñ o r coronel 
aveivtaj lVail0:S premios a los m á s 
Siea'> es¿?fLanfntánidoles Para W 
-Srato uiaildo y tengan siempre 
^innJ??1*10 del tiemipo que. han 
^ en fitas. 
Pronta?0 dG redl , tas analfabetos 
f^i<jn I R en l a ó l i i m a incorpo-
™aB era de voin^c inco . 
(haibiendo todos ellos aprendido a 
'leer y escribir. 
Seguidaimente el teniente • señOT 
P e r n á n d e z de Castro, h a b l ó a los 
soldados, expQicándoles el significa-
do de la Fiesta deil L ib ro E s p a ñ o l , 
recientemente nacida. 
E x i s t í a ya la fiesta «Día del Mács-
tro», pues todos los a ñ o s se dedicu 
u n d í a en ol que se honra con di-
ferentes, actos de g ra t i t ud a los qu? 
fueron nuestros Hkaestras,; a esos 
hombres seiribradores de i d e V en 
nuestras inteligencias de n i ñ o s , en-
s e ñ a n z a s ¿sabias quef abrieron nues-
tros ojos, m o s t r á n d o n o s el camino 
para l legar a ser hombres capaces 
y ú t i l e s . 
lEil maestro nos e n s e ñ a las p r i -
moras letras. ¿Dónde? E n nuestro 
Xmmer l i b r o , un l ib r i ío que nos pa-
r e c í a u n mister io: cíLa ca r t i l l a» , que 
todos conocéis . 
E l maestro y~£l l ib ro son dos co-
sáis benditaSi a las que debemis 
most rar nuesiira g ra t i tud , y por es-
ta causa a l -ca lor del agradecimien-
to n a c i ó el «Día del Maes t ro» y el 
«Día del L ibro» . 
Nuestro coronel, entusiasta de 
todo lo que sea para bien vuestro, 
h a querido ceilebrar oí «Día del L i -
b ro lEspañoC» con esta fiesta ín t i -
ma , en l a cual, pa ra sa t i s facc ión 
y estftnuílo de esos muohachos que 
l legaron hace unos meses al regi-
miento sin saber leer n i escribir 
su nombre y que hoy t ienen l a ale-
g r í a de no ser anai l íabetos , quiere 
premiarles pa ra que no olviden 
nunca el d í a que es fiesta de cul-
tu ra . 
E l D ía del L ib ro lo d e b e í i o s de-
dicar a propagar su.s beneficios y 
a glorif icar a los a i í ló res . "EiI pirro 
ea , u n maestro, dondle sienjpre 
aprendemos cosas que desconceanos; 
ell l ib ro es u n tesoro si sabemos 
aprovechar sus e n s e ñ a n z a s . 
Antes de t e rmina r el s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Castro, r eco rdó como 
propio de l a Fiesta del L ib ro Espa-
ñol eil que esc r ib ió un soldado os-
curo, llamado Migue l de Cervantes 
Saavedra, el l i b ro m á s famoso que 
v ie ron los siglos; el l ibro que ro-
d e ó a E s p a ñ a de u n a aureola de 
gt'oria que no se a p a g a r á j a m á s ; 
ese l i b ro es ««Don Quijote de l a Man-
cha» . 
T e r m i n ó este acto con la lectura 
de p o e s í a s y trozos escogidos de 
cé l eb re s autores. 
E n Jla Escue la Ida >C<nfnercio. , 
En" esta Escuela se ce lebró ayer, 
a las once, esta fiesta con una se-
s ión p ú b l i c a , que t í v o tugar en el 
s a lón de actos dej Establecimiento, 
con arregilo al orden siguiente: 
Primero.—iEl s eño r dinector dedi-
có algunas pallaíbra.3 explicativas 
sobre l a i n s t i t u c i ó n y el c a r á c t e r 
de esta fjfsta. 
(Segundo.»—ILcts a lunónos , señorc-.í* 
Ranv'roz López (y Pé rez SánGhez. 
leyeron unas p á g i n a s del l ib ro do 
Daniel O'Ryan, sobre la fuerza do 
vo lun tad , t i tu lado «(Notabi l idades 
m o d e r n a s » . 
Tercero.—La a lumna s e ñ o r i t a 
Conoepción R a m í r e z de fierge:-, le-
yó u n cap í t u lo del l ibro « R i / s o l a r 
de la r aza» , del escritor argentino 
Manuel Gálvez. 
iCuarto—lEl profesor don A n g e l 
M a r t í n leyó la be l l í s ima p ó g i n a «El 
r u ó l o de Caslji/lla», del l ib ro «La 
emoción de E s p a ñ a » , del i lustre pe-
dagogo y br i l lante escritor e s p a ñ o l 
don Manuel Siurot. 
Y quinto .—El di'-ector, s e ñ o r P é -
rez Requeijo, p r o n u n c i ó un discur-
so glosando las anteriores lecturas 
y examinando el l ib ro d a s ó í varios 
puntos de vista, como obra l i te ra-
r i a y como instrumento de recreo 
c instruicción. 
•Muy pa i t icu larmentc ee detuvo a 
examinar el l ib ro considerado co-
mo m e r c a n c í a , poniendo de man i -
fiesto los defectos de que adodege 
ed comercio de l i b r e r í a y el modo 
de remediarlos. 
pÉ siedó® se v m eóirlt'etaa^iéJS'e 
lleno de púbRico, habiendo asistido 
e,] Claustiro de c a t e d r á t i c o s y pro-
fesores, numerosos alumnos y al-
gunos de sus familiares. 
Hubo mucho entusiasmo y gran-
des ap'ausos, y el difcursn del se-
ñ o r director, como todos los suyl? , 
fué e locuen t í s imo . 
E n j!a iNormal (de ^Saeatras. , I 
Como en los d e m á s Centros ofi-
ciales, en la Escuela i Norma l de 
M.i^slras ?e verificó a y e r . u n a 
Jiemne fiesta con mot ivo de J.a del 
L i b r o . . ' .'5 
lEn este acto l a profesora de L i -
teratura , señor i ta . Carmen de 3a 
Vega Montenegro, l e y ó unas into-
a . 
(redantes cuart i l las, al final de V.s 
cu alies ha.ee un-J/uogo u la Norma l 
de Santander, sojlieitando de ella 
que estabilezca intercambio litera-
rióMpostal con "una" Escuela de cada 
•Repúbl ica americana. 
L a idiea fué acogida con entu-
siasmo por las alunmas, que pro-
nnetieron comenzar en seguida ese 
epistoUa'rio sentimental y patnót i ' . -o . 
Er ia Acatíemia Española . 
M A D R I D , 7.—A las siete de la 
tarde se ha ceflebrado en l a Real 
Academia E s p a ñ o l a el acto o rgan i -
zado con m o t i v o de l a Fie&ta del 
L ib ro . 
P r e s i d i ó el min is t ro de Inst ruc-
ción púb l i c a , sentando a- su derecha 
ai director de l a Academia s e ñ o r 
M e n é n d e z P ida l y a l secretario se-
ñ o r Cotarelo, y a su izquierda a l 
obispo de M a d r i d - A l c a l á y a l x.ec-
tor de la Univers idad Central s eño r 
R o d r í g u e z Carracido. 
En los e s c a ñ o s tomaron asiento 
casi todos los a c a d é m i c o s y en las 
t r ibunas h a b í a numeroso públ ico . 
Don Se ra f í n Alvarez Quintero, 
dió lectura a u n discurso del s e ñ o r 
R o d r í g u e z M a r í n ensalzando a l l i -
bre; y e l s e ñ o r S a n d o v á l l eyó u n a 
poes ía , d á n d o s e el caso curioso de 
que sea la p r imera , vez que en l a 
Academia se lean versos desde el 
d í a en que Z o r r i l l a leyó su discur-
so de p r e s e n t a c i ó n .que, como es sa-
bido, estaba escrito en verso. 
E n el ministerio del Tra&ajo. 
E n l a Sección de Acción Social 
del min is te r io del Trabajo se cele-
b r ó u n acto con mot ivo de la Fies-
ta del Libro , pronunciando un dis-
c u i x . el di .vctor 'de Acción Social,-' 
ontrogiiiidose de spués a los escola-
res algunos- l ibros. -
E n la Biblioteca Nacioral . 
En l a Biblioteca Nacional se ce-
l e b r ó con g r a n bri l lantez l a Fiesta 
del L i b r o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n pro-
n u n c i ó un discurso e n s a l z á n d o l a . 
E n la Universidad Centra!. 
A las tres y media de l a tarde y" 
bajo la presidencia del rector s e ñ o r 
R o d r í g u e z Carracido, tuvo l u g a r l a 
Fiesta del L ib ro . 
Var ios alumnos pronunc ia ron dis-
cursos ensalzando l a eficacia- del 11-
bro en l a labor educativa. 
El c a t e d r á t i c o don Pedro S á i n z 
p r o n u n c i ó un discurso haciendo re-
saltar l a impor tanc ia del l ih ro y 
sus ventajas en l a e d u c a c i ó n y des-
arrol lo de l a cu l tura . 
E l acto t e r m i n ó haciendo el resu-
men el s e ñ o r Carracido, declaran-
do que l a fiesta se celebraba en 
cumplimienlto1 de u n a dlisp^osidión 
oficial que a s í l ^ ordenaba, pero 
que sí a s í no fuera la Univers idad 
lo ce lebrar ía , con g ran sa t i s f acc ión 
por cnitender que actos de esta í n -
dole d e b í a celebrarse y propagarse 
continuamente. 
En otros centros. 
En todas las Academias, I n s t i t u -
tos y Centros culturales se celebra-
ron actos a n á l o g o s con mot ivo de 
l a Fiesta del L ib ro , los cuales re-
sul taron b r i l l an t í s imos , v i éndose to-
dos ellos muiv concurridos. 
- tí 
Vista de los nuevos muelles de hormigón, próximos a terminarse, obra muy conveniente para el tráfico 
del puerto. (Foto Samot.) 
FJ turismo en la Montaña. 
c o n v i e n e a c e p t a r . 
Comisoria de Vigilancia. 
Pretende robar una 
cortvra y es 
En la tarde ele ayer viajaba en un 
t r a n v í a por la Avenida de !a Reina 
Vic to r i a el secretario del Ayunta-
wfenffi dp Bnca de Hnerno (León) 
don Jacinto G a r c í a Miguel . 
' T)p. nronto n o t ó nue un suieto le 
m e t í a la mano en el bolsillo in te r io r 
de la americana con el p ropós i t o lu-
crat ivo de quedarse con la cartera 
del secretario. 
Percatado és te de la i n t enc ión , sr. 
. a-peó del t ranvía ; tras el l a d r ó n , el 
cual fué detenido por el carabinero 
jrTn tio -ra A"i is t ín GJÍ reía y el de mar 
FTnn.rt\aco Pnpto . ."yudados ppr el 
guardia municipal Juan Cenereaga. 
n ú m e r o 94, quienes conduiernn ¡al 
carterista a las oficinas de Vig i l a l i -
o\í\, donde dec l a ró llamarse Manuel 
R o d r í g u e z • 'Sánchez, ser natura! ár-
•Znrae;oza, tenor •veintinueve años cta 
'edad y el convencimiento absoluto 
de que el Jacinto G a r c í a no t en í a en 
su poder m á s que papeles sin valor 
alguno.-
Por «adivino y por frescales» pa só 
a la cárcel a cumplir quincena., 
Como saben nuestros lectores, en-
t re el mater ia l de propaganda eficaz 
con que contaba ^el s e ñ o r presidente 
de las Entidades libres para ut i l izar-
lo en su viaje á A m é r i c a e Inglate-
r r a figuraba una pe l í cu l a de Santan-
der y la provincia. Enterados de ello, 
a nosotros nos p a r e c i ó de perlas la 
idea y dimos por bien empleada l a 
cantidad que t a l pe l ícu la importase, 
s i la cinta, claro e s t á , r e s p o n d í a ar-
t í s t i c a y t é c n i c a m e n t e a los fines de 
su impres ión . 
Pero debemos confesar que la pe-
l ícu la en cues t ión nos ha defrauda-
do. Una- gran amargura- nos produce 
confesarlo, pero la verdad no admi-
te medias t intas. 
Ayer fué pasada en la Sala Nar-
b ó n , en presencia de un buen n ú m e -
ro de distinguidas personalidades, v 
lo cierto t a m b i é n es que la m a y o r í a 
de ellas p a r t i c i p ó de nuestra opi -
n ión . 
L a pel ícula , repetimos, no roune 
las condiciones que fueran de desear, 
y , siendo así . creemos que no debe 
ser enviada al señor P é r e z del Mo-
lino. Para satisfacer lo-s fines de la 
propaganda hay que hacer algo jmuy 
bueno o no hacer nada. Los efectos, 
en otro caso, pueden ser—lo son i n -
dudaMemente—contrarios en absolu-
to e irreparables. 
Para hacer una pe l ícu la de esta 
índole es preciso realizar" una escru-
pulosa selección de asuntos v nrocu-
rar recogerlos en l a c á m a r a fo tográ-
fica con el mayor n ú m e r o de proba-
bilidades de éx i to y escociendo las 
mejores horas de luz y de vida en 
los lugares de acción. En la pe l í cu la 
nasnda ayer no se observan estas 
condiciones indispensables. 
U n eiemplo : la estn.ción do los fe-
rrocarriles de la costa e s t á tomada 
a una hora en que, ño r carecer de 
vida, ni siquiera se advierte la p m -
•sencia de un modesto maletero. Es 
as í , en realidad, cuando . menos con 
l a a sp i r ac ión de const i tuir prdpa-
Kanda, la es tac ión de los ferrocarr i -
les de l a costa? ), No hubiera sido 
infinitnmente m á s adecuado «filmiv^ 
la parte de la es tación a la llegada 
de un t ren y en día en que estuvie-
se ntracado a los muelles p r ó x i m o s 
un t r a s a t l á n t i c o , para que el tur is - ' 
t a advirtiese las enormes ventajas 
de nuestro puerto? 
Pues a este tenor e s t á toda la r>p-
^ ícu la : fal ta de perspectivas, pobre 
de luz, pynnta de «onfido a r t í s t i co . 
L a vista -fija del faro de C'nbo Ma-
yor, sin sus incomnarables alrededo-
res de los acantilados y el bosque de 
pinop. es aleo definitivo en el orden 
de los desaciertos. 
Rpr^t imos qijfc las r e lún i l a s de es-
ta nntur."loza «han de decirlo to^o^ 
o nermanecev toda l a vida en un r i n -
cón del archivo. Es decir, que hay 
"ue presentar scleccionndo y 
bien de luz o eje lo contrario hacer 
Una cinta de vistas fijas con cinr-imn-
t a fo toaraf ías de Duomfirco y Arau-
na y otras tantas de Ceballns—todos 
estos señores tienen bellos cHbhéS do 
monumentos de la provincia—, cinta 
que p o d r í a hacer cualquier manufac-
í i u a e spaño la o extranjera y que, 
<M swe I n e í í " , s e r í a de una eficacia 
mucho m á s efectiva que l a pasada 
j ayer en la Sala N a r b ó n . 
E n resumen. A nosotros se nos i n -
vi tó a ver la pe l í cu la para que dié-
semos sinceramente nuestra op in ión , 
y como m o n t a ñ e s e s amantes de su 
; t ie r ra , la damos concretamente: no 
nos ha gustado. 
Un extraño suceso 
Braulio, asegura que 
h i encentrado 
dos veces a su 
El respeto y la hospitalidad. 
no - f e 
jeros. 
P A R I S . — E l min i s t ro del I n t e r i o r 
h& d i r i g ido u n a c i rcu la r a los-pre-
fectos, en l a que se determinan las 
oh ligaciones que el roepeto a las le-
yes y a l a hospi ta l idad francesas 
impone a los extranjeros que resi-
den en el t e r r i to r io nacional . 
L a c i rcular recuerda que las 11-
bentaSáés p ú b l i c a s no pueden tener 
por- efecto p e r m i t i r a los extranje-
ros que t rasplanten a F r a n c i a las 
luchas y coní l ic tos po l í t i cos de sus 
re--11:divos p a í s e s . En ella se inv i fa 
a los prefectos a que tomen las me-
didas necesarias que han de ent rar 
en ap l i eac ión , y entre las que figu-
r a r á la de adver t i r a los directores 
responsables de las Agrupnci i nos 
extra.nieras y de los p e r i ó d i c o s que 
se publ ican en Francia , en lengua 
extranjera, que . toda a g i t a c i ó n , to-
da poléani'coi virjlenita, mlai^iíXstu-
c ión o p rovocac ión , - as í como cual-
duier tenta t iva de i n t r o m i s i ó n en 
el ejercicio del derecho de expul-
s ión, s e r á n radicalmente p roh ib i -
dos, so pena de severas sanciones 
adminis i ra t ivas . 
Ln pasión por las regatas. 
Ruego . p o r o que se 
B I L B A O , 7.—La C o f r a d í a de los 
•pescadores de O n d á r r o a ha solici-
tado de las autoridades la supre-
sióm de las rea'atas. de t ra inerns na-
rá' evi tar renci l las entre los pueblos, 
y -las apuestas, que l legan, en oca-
siones, a t an elevadas sumas, que 
producen l a r u i n a de algunas per-
sonas y hasta de pucblecJtos ente-
ros. 
/ o í automóviles. 
Espantoso atropello 
M A D R I D , 7.—A ú l t i m a hora de 
l a tarde, en l a plaza efe la Cibeles 
esquina al Prado, un a u r ó c a m i ó n 
n t m p e l l ó a u.n anciano, d e s i r o z á n -
dole. 
iLl c a d á v e r q u e d ó niut i todo ' en t a l 
fo rma que sus restos; no pudieron 
ser llevados a l a Casa de Socorro, 
teniendo' que ser recogidos en nn 
c a m i ó n de l a Cruz R o j a 
Una mará historia. 
B A R C E L O N A , 7.—En las prime-
ras horas de la m a ñ a n a se p r e s e n t ó 
en el Juzgado de guardia una mujer, 
que con (gran insistencia sol ici tó ver 
al juez, pues te r í ía que,hacerle una 
impor tante denuncia. 
Una vez ante el representante de 
la ley, dijo llamarse Braul ia Josefina 
Sauz, de cuarenta años , y manifes-
tó que hace veinte años contrajo, ma-
t r imonio en Barcelona con Julio Jun-
yent Bosch, que en aquella época 
d o p e m p e ñ a b a el cargo de secretar' 1 
de la Compañía , de Ferrocarriles de 
Olo t a Gerona y* del que se s e p a r ó 
a los dos a ñ o s por determinadas - l i -
ferencias de c a r á c t e r . 1 
A los pocos meses de la s epa rac ión 
se e n t e r ó Brau l i a de que su marido 
se encontraba enfermo, y se apresu-
r ó a marchar a la casa en que aqué l 
_ habi taba para encargarse de su asis-
tencia. 
M u y mejorado Julio de sus dolen-
cias, las personas con quienes aqué l 
v iv ía procuraron alejarla de la casr' 
con dist intos pre texté is , y finalmen-
te la imnidieron verle. Pocos .dí<n 
d e s p u é s le comunicaron la noticia-
de que su esposo h a b í a muertot en-
t r e g á n d o l e la llave del f é re t ro y de-
terminadas indicaciones referentes al 
•r-atio en que se hallaba la sepultura 
en que h a b í a sido enterrado el ea-
d á y e r . . • f i 
Hace dos años . Braulia" m a r c h ó a 
R ó e n o s Aires debido a su s i tuac ión 
económica . U n día, paseando por las 
calles de aquella capital,- vio a u n 
indiv iduo que no e r á otro que' su es-
poso, y t a l impres ión le produjo ano 
ŝ  de smayó . A l 'recobrar el "conooi-
mi'm.to dicho sujeto h a b í a desapare-
cido, , 
Posteriormente tuvo necesidad 
Braul ia de ponerse a servir, y en 
busca de colocación se p r e s e n t ó en 
el domicil io del cónsul de Francia 
en la capital de la Repúb l i ca Arpren-
t ina . persona opulenta, de nacimien-
to incrlés, pero nacionalizado e i l 
Francia. 
L a nueva-- sorpresa nue recibió 
Braul ia al ver a su amo fué la de en-
contrarse otra vez cefn su esposo, 
quien la r e c h a z ó bruscamente, ne-
gando que fuera quien ella suponía . 
Aunque el alsunto aparece com-
plicado e inveros ími l , el juez de rruav-
dia, que era el del d is t r i to de la 
Lonia . a-Emitió la denuncin v , dispu-
so la p r ác t i ca de algunas diligencias. 
Insiste en pedir la e x h u m a c i ó n . 
y -Tvemente se ha nrepentado an-
J" ni .Tii^.p-af'o del d i s t r i lo de L a i L o n -
ja Braul ia Josefina Sanz mdiendo ol 
desenterramiento d e í c a d á v e r de su 
pwppcío nn-v pmm-ivobnr gj er, la fo-
sa e H á realmente o si ha siclo víc t i -
ma de una s u p e r c h e r í a . 
E l -Tnzirado ha denegado la pet i -
ción, limitñ-ndose a l lamar a decla-
ra r al méd ico que certificó ha defun-
ción y al sereno que veló el c a d á v e r , 
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Una boda. 
E n la iglesia parroquial de Santa 
(Lucía, tuvo lugar ayer a las once de 
Ha m a ñ a n a , el enlace matr imonia l de 
la Lcl la y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de es-
t a ciudad, M a r í a Zabala Vélez , coa 
nuestro querido amigo don J o a q u í n 
Moreno Tornos, empleado de la t nm-
p a ñ í a Te lefónica Nacional. 
Bendijo l a un ión el virtuoso y cul-
t í s imo pá r roco don S ix to C ó r d o -
va, y apadrinaron a los contrayentes, 
ííi rcspetahle señora d o ñ a M a r í a 
M o n t c q u í n Sierra y don Vicente Za-
ba1i . hermano de la novia. 
D e s p u é s de terminado el acto re-
ligioso, los invitados fueron obse-
quiados con un esp lénd ido desayu-
no en el Café Royalty. servido con 
e] esmero en él tan conocido. 
Los recién desposados salieron en 
el e x p r é s de las diez de la m a ñ a n a 
para Bilbao, San S e b a s t i á n y otras 
poblaciones e spaño las . 
Les enviamos nuestra enhorabue-
na m á s cordial y les deseamos todo 
géne ro de venturas y prosperidades 
er su nuevo estado. 
L a numerosa concurrencia inv i t a -
da a la boda pasó el día en el A s t i -
llero, comiendo en el acreditado ca-
fé de don G e r m á n F e r n á n d e z . 
Asistieron las s eño ra s doña Justa 
Mosquera, doña Carmen F e r n á n d e z , 
d o ñ a Pilar Moreno, d o ñ a Teresa tJn-
zueta de Moreno, doña Tomasa del 
E í o . d o ñ a Dolores San SebastiáTi, 
v iuda de M a r t í n e z ; y doña (Jumcr-
sinda Vélez, madre de la novia. 
Las s eño r i t a s Engracia Ant.elo, 
Luisa San S^bas l i án , Carmina Gu-
t i é r r e z , Elena Gonzá lez . Dolores 
Vernoz. Dominica Vélez , Ri ta Zaba-
la, Pepi ta Solana, Ascensión G u t i é -
rrez, Gumersinda Gonzá lez y M a r í a 
ftoto. 
Del sexo fuerte vimos a los seño-
res don J u l i á n López , don Venancio 
Rotaeche, don Ensebio Arrizabalaga, 
don A n d r é s Moreno Blanco, padre 
del n o v i o ; don J o a q u í n A r g ü c l l e s 
Sánchez -Gab i to , juez municipal del 
d i s t r i to del Oeste ; don Severo B u -
zaero y don Vicente Ramos M a r t í n e z . 
Tenemos t a m b i é n que consignar 
en estas notas que los mon í s imos 
n iñps Margar i t a Zabala y Pedrit.o 
M a r t í n e z fueron los portadores de 
las arras. 
J-loy, viernes, 
de seis a nueve, the baile en el 
R E S T A U R A N T M A G D A L E N A 
Teléfono 36-99. 
Tota l 178.834,38 pesetas... 
Pagos forzosos, 1.503,92. 
Remanente, efectivo para el d í a 
de hoy pesetas 177.330,46, 
Focó de infeepión. 
En la Alca ld ía se ha recibido u n a 
denuncia de un vertedero de aguas 
re--i da ales existente en l a calle de 
N i r o l á s S a l m e r ó n , 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á ha cuirsa-
d.ó las oportunas ó r d e n e s para que 
ta! foco de infección desaparezca 
cu a ido antes. 
U S A L L A COÑAC 
GOÑAO COMENDADOR 
Más de los perros. 
Se ha decretado que los perro?, 
que no ' so en.cuentron matr iculados 
dr-l,ida¡men,te, sean recogidos, aun-
que lleven ho/.a.l o sean condueidos 
por sus propietarios. 
— E l alcalde, recibió un Oifkio del 
bac te r ió íogo munic ipa l , pidiendo un 
pequeño inatar ial para o n á l i s i s de 
a n i males h idrófobos . 
L a autor idad munic ipa l ha en-
cargado la adqu i s i c ión del mate r ia l 
que se precisa. 
—'Con objeto de intensificar l a re-
cogida de perros v a g a b u l í d o s l a A l -
ca ld ía ha dispuesto que preste Fen-
vicio üí] lacero m á s . 
Este lo h a r á por el cáseo de l a 
pob l ac ión . 
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
írsvitatíc. a un feanquete. 
Él presidente del Consorcio "del 
Depós i to franco, s eño r Pereda Pa.-
lacip, ha cursado u n a i n v i t a c i ó n a l 
alcalde paira, asistir hoy a un ban-
quete en honor de don Rafael L i -
naje, presidente de l a Sociedad 
((Francisco Novela», por la labor 
realizada en beneficio de dicho Con-
sorcio. 
U n a reunión en el Monte de Piedad. 
Y Para diagnósticos 
" y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóslico y electroterapia. 
ENF£SME8ADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
' Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. riúm. 32-Q6 
E i . observación. 
Por orden del sefío/r Vega Lame-
r á se encuentran en o b s e r v a c i ó n l a 
HOY, 8 D E O C T U B R E D E 1926 
Tarde, a las seis y media. Noche, a las diez y media. 
Reestreno del drama policíaco, en cuatro actos. 
1 
En breve, la superpr 
Información del Municipio. 
L a nueva Casa de 
JA 
Plaao cumplido. 
En la m a ñ a n a de ayer estuvo en 
el despacho do la A l c a l d í a el ar-
quitecto dircotor de las obras del 
nuevo edificio de Comunicaciones, 
s eño r Quiñi ani l la , cambiando i m -
presiones con el s eño r Vega Lame-
r á acerca de los servicios de urba-
n i zac ión y otros relacionados con 
l a t e rn i i nuc ión del edificio citado. 
L a i n a u g u r a c i ó n de éste , s e ñ a l a -
da para, el d í a 12, ha' sufrido a l pa-
recer, un nuevo aplazamiento. 
La recepción oficial t e n d r á lugar 
el d í a 18 y la i n a u g u r a c i ó n É 2?, 
coi . asistencia de las autoridados y 
representantes de l a Prensa local . 
COÑAC UDAPJ.A :-: ANIS 
COÑAC CGW1ENDAOOR 
Se restringe de nuevo e! servi-
cio de aguas. 
Habiendo d e se endid o n u e v aa 11 ent o 
e\ n ive l de las aguas en los depó-
sitos de la Mol ina , -desde anoche, 
b, las diez, hasta las siete de la ma-
ñ a n a de hoy, fueron puestas en. 
¡práct ica las medidas restr ict ivas 
len servicio t an importante . 
Es de soispechar que ello sea por 
¡poco tiempo.. 
iA^!S U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
E l dinero de Intervención. 
Exis tencia en Caja aiver, • pesetas 
160.480,55, 
aducción escénica, 
vaca y la ternera que en el pasco 
de Sánchez dé P o r r ú a , fueron mar-
didas por u n perro a,l parecer b i -
drófobo. 
Se ha prohibido al propietario de 
dichas reses el venderlas o s a c r i ñ -
c a r í a s , h a b i é n d o s e establecido ade-
m á s la v ig i lancia precisa en el es-
tablo en que se encuentran. 
S I S T E M A h E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i;—Teléfono 1142 
Telearamas brevei. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a ! y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Ingresos: P o i r • vinos,-130,40; por 
c a r n e s , 1.417,20; por a g i u i i S nnnera-
les, 10; por ca rbón , li4,7'5; 20 por 
tpor 100 Urbana, Resultas, 10.433,13; 
por reintegros, 242,35 pesetas. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
Mujeres que matan. 
S E V I L L A , 7.—En uno de los pues-
tos con c i n e m a t ó g r a f o de l a Ala -
meda de Hércu les , una mujer , l l a -
mada L á ü b a r a Bueno, ases!ó una; 
p u ñ a l a d a a-I camarero Vicente L o i -
ra Ga rc í a , b i n á n d o l e de gravedad 
en el pecho1. 
, La agresiora fué detenida por un 
siddado de I n f a n t e r í a , quedando en 
e! calabozo de 'la C o m i s a r í a . 
E l he r ido , . fué trasladado a l . c e p -
tro q u i r ú r g i c o del Prado para ser 
operado. •. . 
B á r b a r a h a b í a tenido relaciones 
í n t i m a s con Vicente; pero fué aban-
donada, por . éste , que se r e l a c i o n ó 
con otra mujer. 
Tres casas destruidas por un in-
cendio. 
VICO, 7.—Anóiche se deolairó ._en 
Tuy un violento incendio' en l a casa 
do l a Cálle de González Besada en 
donde tenía, ' u n es t ab lec i ín l en to d é 
n l t i amar inos José F e r n á n d e z Par-
do! El fuego se p r o p a g ó r á p i d a -
mente a toda l a casa, siendo i n -
fria ' í i i . isos los trabajos de los veci-
nos' pa ra eviitarlo. Las l lamas so 
coánunica ron á las dos casas inme-
diatas, qne ardieron t a m b i é n . E n 
uno de eítas bah ía un a l m a c é n d,o 
calzado, y en la otra, u n a re lo je r í a . 
No pudo tampoco salvarse nada 
d? estos dos establecimientos. 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su c o n s u l t a p o r 
ausentarse a l extranjero . 
A v i s a r á s u regreso . 
Bajo la presidencia del exce len t í -
simo señor don Ricardo Oreja Eló-
segui, gobernador c ivi l de la provin-
cia, se r e u n i ó el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n del Establecimiento, a las 
tres y media de la tarde, en el lo-
cal de la sucursal. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
ter ior , el secretario d ió lectura del 
informe de la Junta de Gobierno, en 
cumplimiento del encargo conferido 
por e] Consejo acerca de la manera 
de celebrar el día 31 del corriente la 
j Fiesta del Ahoi-ro. Dice a s í : «A jüi-
'.oio de la Junta r le Gobierno el me-
t j o r medio de estimular el ahorro 
• consiste, en premiar a los n iños de 
clase humilde que m á s se hayan dis-
t inguido por su ap l icac ión y buena 
] conducta, h a b r i é n d o l e s una car t i l la 
I qne pueda servir de base para nue-
| vas imposiciones; pero como a la 
4 vez conviene estimular a aquellos 
i que, siendo impositores, se hayan 
' hecho merecedores por alguna de las 
' circunstancias que luego se expresan, 
propone que se concedan prémiOs a 
los domés t icos , obreros, empleados de 
sueldos modestos y actucllas viudas 
que, luchando en condiciones econó-
micas hayan cuidado de la educac ión 
de sus hijos. Y con el fin de no reba-
sar la modesta cifra, que ajestos fines 
considera la Junta destinar, pasa n 
cxnresar a con t i nuac ión los premios 
y forma que en su concepto deben 
otorprarse. 
Asilados de la Casa de Caridad-
ocho premios para n iños , ocho nava 
n i ñ a s y uno para un n i ñ o de la Ban-
da provincia l . Círculo Cató l ico de 
Obreros: dos prealiios para n iños . 
Colepio de Padres Ralesianos: dos 
premios para n iños . Escuelas de Te-
t u á n : un premio para n i ñ o y uno na-
r a n iña . Colegio de Ruamenor: dos 
premios park n iñas . Colegio de Ma-
dres Adora t r ices : dos premios para 
n i ñ a s . Colegio de Madres Reparado-
.ras: un premio para n iña . Colesio 
de l a D i v i n a Pastora : dos premios 
T)ara n i ñ a s . Colegio de las Madres 
Bernai'das : dos premios para, n i ñ a s . 
Colegio de l a E n s e ñ a n a : dos pre-
mios para n iñas . Colegio de las Ma-
dres T r i n i t a r i a s : dos premios para 
n i ñ a s . Escuelas municipales : doce 
premios repartidos entre las ocho 
escuelas existentes. Escuelas, ñafio» 
nales: par t ido de C a b u é r n i g a . Cas-
t ro Urdiales. Laredo, Potes y Rama-
les, un premio para n i ñ o y uno para 
n iña a cada uno. Par t ido de Reino-
sa : tres premios para n i ñ o y tres 
para n i ñ a s . Part idos de Santander, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la ¡Rarqne-
ra, Torrelavoga y V i l l acá r r i edo , dos 
premios para niños y dos para n i ñ a s 
a cada uno. E ñ t o t a l ochenta y cua-
t ro premios de' cincuenta pesetas a 
cada uno. 
U n premio de doscientas pesetas 
al imnonente de l servicio domés t i co 
que haya servido en la misma casa 
m á s a ñ o s consecutivos y ' que sifra 
p r e s t á n d o l e efectivo en la actuali-
dad. 
Dos premios de doscientas pesetas 
cada uno a los imponentes obreros 
manuales, de ambos sexos, que lle-
ven m á s n ú m e r o de a ñ o s trabajando 
en la misma casa. 
Dos premios de doscientas pese-
tas f-ada uno a,- los imponentes em-
pleados de oficina nart icular , con las 
mismas condiciones que los anterio-
res. 
U n premio de doscientas pesetas 
al" imponentp empleado de ]a. Dipu-
t ac ión que lleve m á s a ñ o s prestan-
do servicio. 
U n premio de doscientas pesetas 
al empleado del Ayuntamiento en 
iguales condiciones que al anterior. 
Para optar a estos tres ú l t imos 
premios s e r á preciso q u é el sueldo 
m á x i m o no exceda de tres m i l pese-
tas. 
Dos premios de doscientas pesetas 
cada uno a las imnonentes obreras 
de la F á b r i c a de Tabacos, que lle-
ven m á s años trabajando en la mis-
ma. 
Dos premios de cincuenta pesetas 
cada uno a los noseedo-res de huchas 
que m á s veces hayan hecho imposi-
ción es en sus libretas respectivas. 
Un premio de mi l pesetas a la sir-
viente que auxil ie a sus antiguos 
amos por haber llegado és tos a la 
indigencia. 
LTn premio dr mi l pesetas a la v iu -
da que, Habiendo ocupado buena po-
sición, se encuentre én la indigen-
cia y se haya esmerado én la educa-
ción de sus hijos. 
Un premio de mi l pesetas a la v iu -
da dé posición humilde oue se dis-
t inga por la misma-v i r tud . 
U n premio de doscientas pesetas 
al ;imipotnerite m á s antiguo. 
U ñ a impos ic ión de diez pesetas a 
cada n iño nacido éV 31 del mes ac-
tual . 
De todos estos oremios se h a r á 
una imposic ión en la l i b re t a de los 
interesados, y aquellos que no fue-
ran imponentes se les a b r i r á l ibre ta 
con una pr imera impos ic ión equiva-
lente al premio otorgado y para es-
te caso se h a r á n l ibretas especiales, 
«m las cuales se i m p r i m i r á n algunas 
m á x i m a s referentes al ahorro y se 
cons igna rá t a m b i é n una expresiva 
del capi tal que se constituye al ca-
bo de veinte años con una imposi-
ción semanal de diez c é n t i m o s a i n 
t e r é s compuesto. 
E l n ú m e r o de escuelas nacionales 
del t é r m i n o de Santander, excep-
tuada la de la Casa de Caridad, es 
de cuarenta y una y del resto de la 
provincia 666, en to ta l , 707 escuelas. 
Hubiera querido la Junta que a to-
das las escuelas llegara la acción del 
Monte , pero no siendo esto posible, 
considera acertado agruparlas en 
par t idos judiciales y en cada uno de 
és tos , por sorteo, se d e t e r m i n a r á n 
las escuelas, una de n iños y i.na de 
n i ñ a s , objeto de premio, dando en-
cargo a los s eño re s maestros que 
procedan a la elección de los n iños , 
fijándose en la afición que dsmues-
t r e n a] ahorfo, buenas costumbres y 
educac ión . 
E r a necesario fijar como h a b í a n de 
distribuirse los premios y 11 opone-
mos que por cada cuarenta escuelas 
se dediquen dos, uno para ;.iños y 
otro para n i ñ a s , que los partidos 
judiciales que tengan de sesenta a 
cien sean cuatro los premios, es de-
cb-. la unidad viene a ser cuarenta. 
Respecto a los premios propuestos 
para obreros, oficinistas y viudas, 
opinamos se publiquen en los per ió-
dicos anuncios con las condiciones 
exigibles a quienes aspiren a ellos, 
y en el Establecimiento se prodiguen 
estos anuncios que d e b e r á n estar 
impresos. 
Los aspirantes a premios de esta 
clase, d e b e r á n solicitarlo por escri-
to , del presidente de la Junta de Go-
bierno, entregando la solici tud con 
los justificantes que crean oportunos, 
én sobre cerrado, en las oficinas de 
la sucursal del Monte de Piedad, an-
tes del d í a 25 del corriente. 
Es opinión de la Junta que se de-
signe una Comisión encarara da de 
examinar las instancias y adjudicar 
los premios, de la cual formen par-
te el exce len t í s imo señor obispo, ex-
ce len t í s imo señor gobernador, s eño r 
alcalde de Santander, señor- presi 
dente de la D i p u t a c i ó n y d e m á s per-
sonas que desiene el Consejo. 
E l d ía 31 del corriente se celebra-
r á un acto públ icn. al que serán in -
vitadas las autoridades ec les iás t icas , 
civiles y mili tares, Prensa, maestros, 
n iños de las escuelas de la capi-
ta l , los premiados que puedan asis-
t i r , declarando obligatoria l a pre-
sencia de los que vivan en Santan-
der .» 
E l Consejo aprueba por unanimi-
dad la propuesta de la Junta, acor-
dando que integren la Comis ión, 
a d e m á s de los s eño re s citados, el 
piosidente de la Junta de Gobierno 
y el director del Establecimiento. 
Y -no habiendo m á s asuntos dé que 
t ra ta r se l evan tó la sesión. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
j e n Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S ; T E L É F O N O 1803 
Consulta de o a 1 y de 4 a 0, 
C A L L E D E L PESO, 9 
Notas palatinas 
c o r m a . 
.M VDiRliD, 7.—A las siete en pun-
to de esta m a ñ a n a l legaron .» esta 
corte, procedentes de 'San Sebas-
t i á n , Sus Majestades los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , a s í como 
los infantc-.> don Gonzalo, don Jai-
me, d o ñ a Beatriz y d o ñ a Crist ina. 
En la es tac ión se hallaba forma-
da una coanpafva del reginvienlo 
de León , con banda r a y hmsica, 
que r i n d i ó honores a las Reales 
personas. 
Recibieron a 6-tas los infantes 
don Femando y d o ñ a Isabel, vic?-
presidente de-i Consejo y lodos los 
¡min is t ras que se encuentran en 
M a d r i d ; los embajadores de 1' pa-
ñ a en P a r í s y en E l Q u i n n a l , se-
ñ o r e s Q u i ñ o n e s de León y. condo 
cío la Vinaza, respectivamente; du-
qu -sa de Pamoén y su h i j a l a p r i n -
cesa de Hobenlohe; nuncio de Su 
Santidad, Pa t r ia rca de Ía»5 Indias , 
olbbipo de Madrkl-A.Tlcalá,, ex m i -
nistro s eño r L a Cierva, duques de 
Tovar y Vistaheranosa, c a p i t á n ge-
neral , gobernadores c iv i l y m i l i -
tar, alcalde inter ino señor A n t ó n , 
icón i j na Goani^iión de concejales, 
¡pres ídeme de» l a D i p u t a c i ó n , direc-
tores generales de todos los Min i s -
terios, s e ñ o r e s Dómine , Ortega Mo-
l e j ó n y Rodníignez Carracido, ge-
nerailas Burguete, Berenguor, Ma-
y a n d í a , A r r a i z de la Conderen-a y 
Bazóín; Comiisionev;- de todos los 
Cuerpos y dependencias mi l i t a res 
de la g u a r n i c i ó n y de otras^ enti-
dades de c a r á c t e r c i v i l , 
B l Rey, que v e s t í a uniforme do 
d ia r io , al descender dea t ren , salu-
dó a los pre-entes y c o n v e r s ó es-
pecialmente con el general M a r t í -
nez Anido . 
A c o m p a ñ a d o de éste, del jefe del 
Cua r to m i l i t a r y de] min is t ro de la 
Guerra, p a s ó don A1, fon so revista 
a fes tropas, que poco despuó,^ 
desfilaron en calumna do honor 
ante los Soberanos. 
D e s p u é s del desfilo los Monarcas 
sa í i e ron dé la c r i ac ión y se t ra^ln-
d a r o n ' a Palacio, ocupando un co-
che abierto. 
D e t r á s , y en otros coches, iba el 
alllp personaí! pala t ino qne ha pe.--
manecido en San S e b a s ü ó n duran-
te la jornada regia. 
Durante el trayecto los Reyes 
fueron objeto de cáríñci-.as demos-
traciones de s i m p a t í a . 
E n el regio a i c á a a r fueron reci-
bidas .las augustas personas p o r r o s 
paiLatincs que h a b í a n quedado eñ 
Madr id -
E i viaje a Barcel|or>a. 
E^ m u y prohaiblo que los Reyes 
no realicen por abora su anuncia-
do viaje a Barcelona. 
Como se sabe; h a b í a n sido i n v i -
tados para asistir a- la Fiesta do 
la Raza, que se- c e l e b r a r á en aque-
l l a ciudad el 12 del corriontc. 
Y 
T E A T r 0 
Presentac ión de Rambai 
el teatro Pereda. ' ^ 
D e s p u é s de l a coinpa,nía rl 
la de Rambal . Casi nada ^ 
j a luz a las soiaibras. COÚÜO001110 
Sin. 
l o a los infiernos. 
Ramba l tiene su públi ico 
co ingenuo que se ernocton? ^ 
c r í m e n e s de Cayo Morgan Q1 
tuisiasma con el ingenio 1 ^ 
tectives, siempre puestos ^ lcs 
los ladronea y asesinos' 
grar les sus planes llenos / ^ 
cia. ' 6 | 
R a m b a l comenzó > anoohe cr, 
obra e x t r a í d a l ibro de Bla 11 
ñez «Los cuatro jinetes 
l ípsis». E l adaptador, 
cerra, que es a la vez a i f f l 
de comedias truculentas', K ̂  gustoso 
quf 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33 -31 . 
E l cJomingo en les Campes 
de Sport. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á lugar 
éü los Campos de Spont este, intere-
sante par t ido , pr imero del campeo-
nato de l a B. 
Innecesario nos parece hacer el 
h i s tor ia l de estos equipos, que son 
de los pocos de esta caibegoría que, 
por su buen juego y cor recc ión , 
a r r a s t r an tras s í buen contingente 
do aficionados. 
C A M P O S D E S P O R T 
E l domingo, a las tres y media, 
campeonato serie B 
Darin Club-Montaña Sport 
Solo diremos que frente a l a ve-
•'lerana, potente y remozada^, este 
a ñ o de l a M o n t a ñ a , o p o n d r á el Da-
r i n g su briosa juven tud y elevada 
moral . 
Por lo menos su corta y brilTamte 
his tor ia eso hace esperar. 
Las nctuaciones de ambos equi-
pos en esta temporada h a n sido 
m u y aceirtadas y ponen de manifies-
to u n entreno excelente y u n aco-
plamiento poco c o m ú n en Clubs de 
esta serie. 
E n d í a s sucesivos daremos m á s 
detalles de este interesante encuen-
tro,. 
Comienzan a desplazarse los 
árbitros catalanes. 
Para el interesante par t ido de 
campeonato en la reg ión guipuzcoa-
na entre la Real Un ión y la Real So-
ciedad, que se c e l e b r a r á en el cam-
po de Atocha, los Clubs se han pues-
to de acuerdo en la des ignac ión de 
á r b i t r o , rpcayendo el nombramiento 
en Cruella-, para el. pr imer par t ido. 
E l d í a 5 de diciembre, en I r á n , 
a r b i t r a r á L love rá s . 
Como suplentes figuran estos dos 
á r b i t r o s en los respectivos «matchs», 
esto es, si Cruella no puede a rb i t r a r 
el domingo lo h a r á L love rá s , y vice-
versa, si L love rá s no pudiera en el 
segundo par t ido. 
Como tercer suplente figura V i -
Ilal ta, t a m b i é n de acuerdo entre los 
dos Clubs. 
t a-do en alguno s' moanentos 
dieran ser de verdadera enwf 
los i n t é r p r e t e s no tuviese^ 
tumbre adqui r ida de 
,. 1-
facultades en los desdichado 
les del repertorio. 
A l final de todos los actos ñ 
se compone el drama, 
a p l a u d i ó sinceramente, 
oldigados los modestos ¡xíí^ 
presentarse en escena. 
L a Coral en ei Gran Cinema 
Toda l a inmerisa sala i j j 
Cinema estuvo anoche 
entusiasmado público que 
a la Coral con verdadero enfe 
mo. 
Se trataba del comeierto ^ 
pedida de nuestra primera t Z 
coral , p r ó x i m a su salida paif| 
bao. 
Todo el programa , en el que y 
raban ajgunas obras nuevas, 
c a n t a r á n en l a invicta 
aclamado, demostrándose, uná 
m á s , que bajo la batuta del M í ' 'Xi l ' 
;ñP7 de Adana, no hay dific¿ 1,1 
o vpinyfi ni ,fMiciivi„ 
Sáez 
que no se venza, n i cuerda 
suene bien. 
Todos los orfeonistas, enami 
dOiR de l a Coral , se excelieron-a 
misanos, consiguienido uai verd̂  
ro t r i un fo que ha de r¿,!petirse 
Bilbao m a ñ a n a y pasado. 
.Sinceramente felicitamos i 
s i m p á t i c o s coralistas para (ge 
e s t án reservados triunips tm 
d •, anoche, de veijeraciéj '^S 
si asmo. 
Plfcctae <S« tai di M 
Médico especialista en en{& 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peclr; 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 
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B que eo 
tái de h 
ne esite a ñ o piresentamlü 
mas admirablemente seleccionadl 
por lo cual el pública la fayoi| 
constantemente haciéndela s| 
g • favorito de culta rñúrwM 
L a orquesta del maestro Gorfláj recie 
ga, sonió siempre, irdciprotó «D1 







Hoy, a las siete y media en^ 
u.., t e n d r á lugar en la i i n ^ . <n h 7,-,, 
Sala N a r h ó n la r e u m ó n ^ l ^ ^ • 
S J 
Asociación de Cultura! Musicál. 
D i * . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Ucdemo tratamiento de la blsnorragli 
y sus compliescicnes. 
Consulta de u a 1 y de 3 a 4 n* 
SAN JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 222S 
M E D I C d 
! Especialista en enfermedades de la plii 
y uerstas.—Radium y Rayos X pan 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono niím. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Algodones, gasas, vendaa y toda 
clase de materia.! esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en ar t ículoa de goaa® 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugte 
mobil iar io «clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y § 
a ñ o I I I , que e s t a r á a cargo 
mado cuarteto aCheco-Zica», 
ge h is tor ia l a r t í s t ico; ya 
• i ' 
en esta capi ta l por haber 
designado para la inauguraPl 
esta de legac ión , en coya sesi 
tuvo tan s eña l ado éxitp f.« 
-vía. se recuerda con a g r * ^ 
E l p rograma qne ha ae J 







E l día en fiorcé/^£: 
- A bordo del « P ^ L , 
B A R C E L O N A , E \ "/a5 d # 
m 
di 
G A R L O S R. C A B E L L O 
.Partos, enfermedades y cirugía de la mujar. 
(GÍNBCOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, .Sanaíono deí Dr.Madraeo. 
De 12 1/4 a 2 , Cañadío, 1,2.0-Tel. 157Q 
Excepto los días festivos. 
autoridades a una cena a 
crucero-((Pissaj). 
L a visita de los 
Se encuentra en ,sa T ̂ c i ^ 
mor secretario do la P •, ,oS p, 
J a p ó n realizando prepara.^ J 
la r ecepc ión de los mai 
escuadra jaiponesa <íue 
d í a 17. . gaher 
E l . secretario ha heCl^ 
gran s i m p a t í a que en s ^ ¡ á 
siente por nuestra ^ l l f l j 
aúo Ia 
acióu 
tando que esta visita se c0lt 
r a intensificar m á s au ' jo; 
l i dad y Ú a p r o x i m é 1 
paísesi.; 
Consulta de u a U 
Doctor Madrazo); Í e ! ? ° jí-IÍ' 
Wad-Rás. 5 . -Telé for^.—, 
¡nía abif 










i me es 
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ir así mi 
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I r M d Í ! 






por lo® salones cui« 
fieos. 
Ayer se p r a y e c ó en el Gran £¡ | 
m a l a segunda jomada dé la 
ble s u p e r p r o d u c c i ó n francesa "K^^iándo: 
nisgmark)) con igua l favoraWe^ 
to que el d í a n anteriofe-
La magní f ica sala se vio llc;ia É Ahora b 
u n púb l ico select ís imo que no ÍS p sor oúl 
de a d m i r a r las preciosas escena stn cejar: 
do la colosal adap tac ión de la ialf r? beirüí 
rosante obra de Fierre Benotí, caj heñaips 
acc ión gana en in terés y en b * e activid; 
en 'esta segunda pane, llegara n, de no 
hasta el l ími te de lo inconcebp 
Ha sido un nuevo triuíio 
110 r^p t 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Crónica de Laredo. 
q u i e n q u i e r a 
hay unos cuantos que pa-
' ^ A e Z ^ n a aceptar el na-
P se Í16^ _,„+y, (je Ser directores 
ya tenemos 
B de buena vo-,cual cansados, sin duda, do 
heridos en su buen sen-
' Ja í iatin,0S.Í ,1.1 pueblo a quien quie-
í ^ j « a n t ' p e s a d a . y difícil car-
i, se lo dos-'¿ 'gobernar y encauzar 
o ! S í Í í e r C f t ñ o r e s debido a las exhor-
v ^ ^ / d e quien obró y m e d i ó en 
de buena fe, h a b í a n dado 
^ t ó ^ n ^ consignare 
oáos 
o ninguno» ¿Y qué r e su l t ó 
-ue ninguno, l y por que ¿ 
| Jorque... Doctores tiene etc. 
'aunque poco, algo pesco, pues u 
•cJiora sirven de pretexto 
o ent^ s (P* o dejaron de hacer cuando 
Onecieron a la Corporac ión nui-
les que quieren seguir, i m i -
"'bueno que aquellos hicieron, 
no fué poco, y prescinda de ha 
"IqueN ¡¡'en q"6 8ÍSan' pero 81 no pue" vas- P. 0 no valen, que lo dejen que 
vílla- h J ^ÍO último no creo haya nece-
9> t . j (i0 plebiscitos. Que la diíicul-
1 (iel ^ i estriba en que cutre dichos se-
; ilificiill hav alguno que fué pol í t ico 
rda<lU6 n pasado régimen, t a m b i é n lo han 
j0 varios de los que rigen hoy los 
ideistinos de varias principales po-
blaciones de nuestra provincia, y es-
t á n hac iéndo lo con celo y a c i e í t o 
que para nos qu i s i é r amos , y sino a 
t iempo se e s t á siempre para qui tar 
a quien se salga de la mis ión que 
e s t á obligado a cumplir y tome de-
rroteros que e s t é n en con t rapos ic ión 
con el buen gobierno. 
A persona a quien apreciamos bas-
tante le ha sido ofrecida la a l ca ld ía 
de la v i l l a , no habiendo posibilidad 
de que lo acepte. 
No sirve darle vueltas, el que 
acepte o se brinde a ello, lo h a r á 
por el pueblo y para el pueblo, con 
personas que le sirvan de ayuda y 
para bien laborar, con gente que po-
sea in ic ia t iva propia y plena l iber-
t ad de acc ión , que no ambiciono 
puestos n i se deje l levar de quien 
adule, y siempre que se vea que las 
tendencias son con fines buenos y 
justicieros se le debe dejar obrar, 
pero- que lo del buen fin sea opin ión 
de sensatos e imparciales; s i hay 
exclusivismos, hay trust , y habiendo 
t rus t se encarece el a r t í cu lo , y en-
careciendo el a r t í cu lo , el pueblo es 
el que paga, y este pueblo no es 




P U E B L O 
•'iieroD-a 
% t a abierta, 
igoi" director • de i i L 
! 5 HO.—San tander. 
j¡; querido director y amigo: Pa-
jusíiníarmc ante usted, que me 
pedid0 constantemente noticias 
• ,bre la actitud de Torrclavega en • mandancia M i l i t a r , c a m t á n don Es-
de hoy respecto al asunto del tanislao Granda ; el director de las 
efomstorio de Viérno les , y^ para graduadas, don Santiago G o n z á l e z ; 
Botarme a la vez con el públ ico , , ei concejal señor. Canales : el secre-
tar io del Ayuntamiento, señor More-
pecb 
fono JO 51 
tográ-
Graa Ciie 
de la M1 
;c espera impaciente nuestras i n -
irmaciones, debo manifestarle quo 
) me es posible decir nada más ,so-
| tan interesante particular, por-
tó así me lo ha ordenado quien tie-
i ¿utoridiid para ello, 
ffiiteádíainos en esta ciudad quo 
ra muy natural y muy plausible de-
orn;?r los intereses del pueblo, sin 
¡IR. como es natural, p r e t e n d i é r a -
6a haberlo con falsas razones n i 
ió lleaa 
ae no t 
icesa IKO paitándonos en n ingún momento 
•oraWeá! e! camino de la ecuanimidad; pero, 
! narecer. hemos estado en un error. 
Ahora bien, si Torrelavcga no ha 
í ser oída desde la Prensa, no por 
!> ÍS'ÍL -f) cejará en sus trabajos m"l ve-
di la in! j? benditos, puesto que con ello d i -
enofi, fjj í señalM de vida. Y esta . .ondición 
en héí e actividad, de car iño por 1o de ea-
a, de no perder lo que posee y lo 
6fi '-"p tenor conseguido, debieran 
lamJirlo sin reservas aquellos que 
m quevi por el sano resurgir de los 
o prog! ieWos. 
O'Mzá por callarse, desaparezcan 
!r.Vjr" e Santander entidades de impor tnn-
» que contribuyen no poco al bien-
tw de la noblación, y como los he-
ios «-oí-ienfen son muv elocuentes, 
'rr'avp7n '-¡ve muy nlerla. Por eso 
| f e ciudad. vr^net.Tndo, romo os 
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Colegio de Nuestra S e ñ o r a de la 
Paz, muehós sacerdotes y los n iños 
de las escuelas. 
En el presbiterio ocuparon lugar 
r>rpfprpnte ol alcalde, don F e r m í n 
Abasca l ; el representante de l a Co-
atwal, las 
mm bermanos. trabaja por que 
Ueformftorio de Menores so .?ons-
.. .» ^ Pn Viérnoles, como era ln eon-
rictocritif Irabajavá norque no le qui-
, 111. ' 
go ;|?i 
i», 
i c , 
er s i * 
sesión 
no F e r n á n d e z de l a Reguera, y el 
interventor , señor Llama. 
Durante la misa, el culto sacerdo-
te don Adolfo F e r n á n d e z d i r ig ió a 
los n iños y maestros elocuentes pa-
labras. 
Terminada la función religiosa las 
autoridades, maestros e invitados 
se trasladaron al Palacio municipal 
y en el sa lón de sesiones h a b l ó en 
primer lugar el alcalde, de spués el 
director de las oraduadas, s eño r 
Gonzá lez , v por ú l t imo el maestro 
don J o s é F . Esteban. Los dos p r i -
meros ae refirieron en sus elocuen-
tes fm-sos a la F í e n t e del Maestro 
y el ú l t imo a l a Fiesta del L i b r o . 
Todos fueron muy aplaudidos por 
aquella dis t inguida concurrencia, en-
tre la que se encontraba, el diputado 
provincial don R a m ó n Miguel y C r i -
sol. 
Seguidamente los invitados pasa-
ron al despacho de . la Alcald ía , don-
de fueron obsequiados con esp lénd i -
do lunch. 
Y as í t e r m i n ó esta fiesta, que ojn-
lá el a ñ o p r ó x i m o pueda ser p^epa 
rada con m á s an t i c ipac ión para que 
a los actos celebrados este a ñ o se 
a ñ a d a alguna fiesta l i te rar ia y a r t í s -
t ica en el teatro, que es lo que, a 
nuestro ju ic io , ha faltado. 
Torrelavega y octubre 1926. 
Un disparo. 
Cuando el mié rco les ú l t imo circu-
laba un coche ber l ina t irado por dos 
hermosas yeguas por l a carretera de 
Santiago de Cartes, en cuyo coche 
viajaba un respetable matr imonio de 
esta ciudad, sonó un disparo de ar-
ma de fuego que sa l ió de or i l la del 
camino real, sin que el cochero U l -
piano Torre pudiese ver a quien dis-
paraba. 
Puesto el hecho en conocimiento 
de la Guardia c iv i l de esta ciudad, 
é s t a no t a r d ó en detener al presun-
to autor, que ha ingresado en la 
cárcel a d isposic ión del señor juez 
de ins t rucc ión , don Emi l io Macho-
Quevedo. 
Notas de sociedad. 
D e s p u é s de pasar una larga tem-
porada en la pintoresca residencia 
veraniega de Mor t e r a ha regresado 
a nuestra ciudad la dist inguida y 
be l l í s ima seño r i t a M a r í a D í a z Bus-
tamante. 
—En el r á p i d o de ayer ha salido 
para M a d r i d el exce len t í s imo señor 
don Ricardo Aranaz, general de d i -
visión y vicepresidente del ' ' I r o Na-
cional. acemp'1 fiado de su dist ingui-
da s e ñ o r a e h i ia . 
. —T-Tomos tenido mucho gusto en 
saludar en esta ciudad a nuestro 
e n t r a ñ a b l e amigó don Daniel D í a z -
Cueto, quien por esnacio de bastan-
te t iempo fué reiristrador de la Pro-
piedad en este narrido y actualmen-
te d e s e m p e ñ a tan importante obrero 
en Vi l l a r rea l (Cas te l lón de l a Pla-
na). 
E l s o ñ o r D í a r - C u e t ^ ha venido a 
la M o n t a ñ a con el t r is te motivo de 
haber dei^do dp r ^ i s t i ^ "1 s á b n d o úl-
t ima pn Mol ledo-PnHol ín m h e m a 
no don Emeterio, distinguido farma-
céut ico de aquel pueblo. 
El concierto de la Banda. 
Cumpliendo ó r d e n e s del presiden-
te de la Junta de la P-nnda de mú-
sica y actualmente alcalde interino 
señor Abascal, la Banda popular de 
m ú s i c a e jecu tó anoche un concierto 
en la Plaza Mavor, con motivo de 
celebrarse las Fiestas del Maestro y 
del L i b r o . 
Dicho copcierto d ió comienzo a 
siete y media. 
Otro concierto. 
Para confr ibuir al mayor éx i to de 
la fiesta anteriormente citada, ano-
che, d e s p u é s de cenar, el Orfeón Tp-
rrelaveguense e jecutó un , scoeido 
concierto en ol templete de la Pla-
za Mayor , siendo muy aplaudido. 
¡J ^ Z o n n de Reclutamiento, n i el 
W - de rvabinevos, ni cualquier 
ofícial de las p o c s que te-
m i si no puede defende.se 
_~le loa Periódicos lo b n r á n-mdlen-
t T^neíuo?amonte a los Poderes 
¡vj «a l tos de la nación, como lo ha-
aue L 08 Tlphh* ^ ^ o ven en pe-
(! 'p0 sus intereses. 
jecüH ¿ a todo ello contamos, « - n r i d o 
- m n 7 n 'n<3 pn1»™oas de E L 
P L Q CANTA-RPO, que tanto 
v^esa por nuestros asuntos, co-
r10 ha demostrado, dando 
Preferente a lo del Reforma-
l ? e ! f V e ^ .S9 lo agradece viva-
ste. s ' .''l"711smo. muy le veras, 
afpfrctlslmo amiso que le 8a-
«ectuosamente, 
OcUih-Q Franc¡sco G A Y O N 7-D25. 
el R. P. abad mi t rado en San Isido-
ro de D u e ñ a s . 
Y por la tarde, a las cinco y me-
dia, se hizo la expos ic ión de S. D . , 
se rezó el Rosario y ocupó la cá t e -
dra sagrada el R. P. Francisco Gar-
c ía , Dominico. Procurador en Es-
p a ñ a de la provincia del San t í s imo 
Rosario, de Fi l ip inas . 
D e s p u é s de la reserva se o rgan izó 
la solemne p roces ión con la imagen 
de San Francisco y la Vi rgen del 
Rosario, e ñ la que p res id ió el abad 
mitrado revestido, seguido del go-
bernador c i v i l , delegado gubernati-
vo, alcalde. Comisiones mil i tares y 
numeroso públ ico , recorriendo los 
sitios de costumbre. 
No recordamos haber visto nunca 
la iglesia como en estos d í a s la he-
mos visto, rebosante de fieles ansio-
sos de oi r la palabra d i v i n a ; cree-
mos que la Comunidad de Francis-
canos-Capuchinos de Montehano, 
h a b r á quedado altamente satisfecha 
de cómo re spond ió el pueblo de San-, 
t o ñ a a su llamamiento. 
Terminada la. misa mayor se tras-
ladaron las autoridades y cuantos 
tomaron parte activa en este nove-
nario, al Convento de Montehano, 
donde fueron obsequiados con una 
"omida por la Comunidad. 
La vuelta a! mundo a remo. 
Esta tarde llegaron a este p u e r t ó , 
procedentes del de Castro U r d í a l e s , 
los deportistas Ni l l s Ventegodt v 
Mme. Edel Ventegodt que t r ipulan-
do la gola- «Veking», vienen desde 
Dinamarca dando la vuelta al mun-
do y haciendo los viajes a fuerza de 
rerno. 
Hemos tenido ocas ión de saludaiv 
les y hablar un ra t i to con el los; él, 
d i n a m a r q u é s solo habla el idioma 
patr io y algo el i ta l iano e ing lés y 
ella francesa, pesee este id ioma y el 
d i n a m a r q u é s . Nos han mostrado car-
tas y documentos acreditativos de 
las llegadas a los diferentes puertos. 
Si m a ñ a n a sigue el buen tiempo 
piensan sal i r para Santander, har-
ciendo el recorrido a razón de cua-
t ro mil las por hora. Celebraremos 
lleven buen viaje y que Dios les con-
serve el buen humor. 
El e m n r t p i n t u f 
altas virtudes del fallecido, acogién-
dole en su Santo Seno. 
. Reciban todos sus familiares nues-
t ro sen t id í s imo p é s a m e , especial-
mentes su afligidos hijos, d o ñ a Je-
susa, don Bonifacio, don Gumersin-
do y don Constantino. 
V E G A S 
Luena, 6-X-926. 
se substituye por eijfoso séptico 
A L / F ^ ^ . patentado. 
Para informes on Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.-MusHe, 26. 
En Torrclavega: 
PAULINO CANALES, J, Cefaaüos, 1 
90 aaietatoa, pe vende batato. 
San Frctncboo, 53. 
D E S D E L U E N A 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha. 4, 1.ü 
T O R R E L A V E G A 
El mercado de ayer. 
Las diferentes plazas se • vieron 
ayer animadas, pero los precios ape-
nas tuv ie ron va r i ac ión de con los re-
gistrados en el ú l t imo mercado. 
E l t iempo, seco, muy a p ropós i to 
para recoger la poca cosecha de 
ma íz , labor que ya e s t á n e í ec tuan -
d • los agricultores; por eso se nota-
ba ayer que todos los aldeanos 
t r a í a n mucha prisa. No se apuren, 
que el agua no cae tan pronto. 
Los huevos escasearon, y los po-
cos que hubo en la plaza se paga-
ron a 4,25 pesetas docena y a 4,50, 
y las patatas, a 3,25 pesetas arroba. 
m a m m \ m m lomSSS 
S Í O L O F » O í e E S T O 
¿ f f i ta ilBsdB 10 Déselas. Idem de seiora M 3 8 peseíss. Botas áo 
¿ V / T 6 11 BBSBlas. Zapatos cliarol nino M a 3 peseías. Zapgfílíasa 
w m aa íéiinca. Insaenso saríiáo en calzaito, soaibreros ? j j o m i 
P r e c i o f ijo. Te l e fono 160 | 
- C e í 3 , fUnc iado . ayer se 
0s ton I i.esta pi"dad algunos 
i - , hJ M Libro. 
I Ia igÍ¿UU{na, h»ho misa rezada 
r f 6 eI í i r b l A/Uncic',n' la 
J ^ c l t a ? Parroco don Eml-
Pi8acrifidoqU^n'', ^ " " m a d o oí 
I alrna a ' rezó un responso 
ue los maestros falleci-
E*8 todos los 
Ji'Unh.,-.- 0f y señoras maestras 
religiosos de!. 
Colesio oficial de Agentes 
Comerc ia íes . 
lio acuerdo con las instrucciones 
recibidas de la" Junta Central , -que-
da f.jiido un plazo de quince d ías , 
a contar desde ayer, para que todo 
crmis 'omsta de Torrelavega que es-
t é sin colegiar proceda a solicitar la 
inscr ipc ión , evitando así que este 
Colegio se vea obligado a cursar, sin 
•más aviso, las denuncias por casos 
de clandestinidad, lo que d a r í a lu-
gar a la imposic ión de la midta de 
diez m i l pesetas, a d e m á s de otras 
responsabilidades... 
De sociedad. 
Hemos saludado a distinguidos y 
queridos amigos llegados de dis t in-
tas partes ; citaremos los nombres 
de algunos de ellos en l a impos ib i l i -
dad de publicar los nombres de esa 
falange de a g ü i s t a s que de Solares, 
L a Cavada y Santander, e fec túan 
viajes de ida y vuelta, diariamente. 
E l virtuoso y querido pá r roco de 
los Santos Angeles, de Bilbao, don 
Agus t ín Isasi, novato en estas lides 
de la «música» inha la to r i a ; otro 
bondadoso sacerdote, pá r roco de Za-
lla , don Juan de E g u í a , un virtuoso 
del armonium que en estas noches 
en aue se rinde culto a la Virgenci-
na del Rosario, a l lá en la humilde 
capil la drd Humil ladero y entre Mis-
terio y Mis ter io , da el bon í s imo don 
Juan prueba feheciente de su vasto 
saber musical, con gran complacen-
cia de oyentes fervorosos y del bon-
dadoso p á r r o c o don Ventura Cuesta. 
— T a m b i é n hemos saludado al ilus-
t rado delegado gubernativo por el 
d is t r i to de S a n t o ñ a , nuestro antiguo 
amigo don Manuel G a r c í a Llanos, 
que a ú n sufre las consecuencias de 
reciente enfermedad, y al cual anhe-
lamos de todas veras verle totalmen-
te restablecido. 
—Asimismo hemos estrechado l a 
mano al viejecito t i póg ra fo ( ¡pe r -
dón !) santanderino don R a m ó n P é -
rez, al cual a c o m p a ñ a b a el s impá t i -
co amigo Pope Blanco, y no bien do 
jamos a estos buenos amigos, cuan-
do nos vimos gratamente sorprendi-
dos al ver al popular frutero de San-
tander don Pedro Malo y al simpa-
t iqu í s imo don Pablo Rivas «alma 
m a t e r » del Orfeón Trasmiera. 
E l corre»pon««i. 
Es de tan agradable sabor el t ó n i -
co reconstituyente in fan t i l L A C T O -
F I T I N A . que los n i ñ o s le toman 
con deleite. 
D E S D E SANTONA 
Fin del novenario de San 
Francisco de Asís . 
Conforme estaba anunciado, ol 
lunes, tuvo lugar a las ocho, la intaa 
de comunión general por el M . R. P. i 
Francisco Ga rc í a , Dominico. 
Ih i ran te la misa el Colegio de los 
H H . EE . CC., de S a n t o ñ a , c a n t ó 
motetes alusivos al acto. 
A las diez, se ce leb ró la solemne 
misa de Pontifical, en la que a c t u ó 
San Francisco de Asís, en 
Carrasal de Resconorio. 
Las fiestas religiosas han estado 
bel l í s imas , oficiando el virtuoso sa-
cerdote de Resconorio don Pedro 
Garc í a . 
E l hermoso templo estaba lleno de 
fieles. 
D e s p u é s , por l a tarde, l a fiesta 
profana estuvo a n i m a d í s i m a y la j u -
ventud se d i v e r t i ó hasta cansarse. 
Ent re las chicas de San Miguel 
recordamos a Rosita, Lol ín y Ju l ia 
Abascal : Gloria F e r n á n d e z : Con-
cepción G ó m e z ; Joaquina D í a z ; A m -
pari to y Celina G ó m e z ; Benita Fer-
n á n d e z ; Pacita G ó m e z ; Petr ina 
G o n z á l e z ; Aurora , E lv i r a y B i t a 
F e r n á n d e z ; Ascens ión Por ras ; M i ' 
lagros Gonzá lez ; Pura F e r n á n d e z ; 
Sofía y Eduviges G o n z á l e z ; Gerón l -
ma Ruiz ; M a r í a Alvarez ; Ascensión 
Ruiz ; E lv i r a G ó m e z ; Regina D í a z ; 
Amelia D í a z ; M a r í a M a r t í n e z ; Ca-
rol ina M a r t í n e z ; Filomena G ó m e z ; 
Concha S á i n z y Concepción F e r n á n -
dez. 
Y de las de San A n d r é s , a Cecilia 
y Marga r i t a G ó m e z ; Rosa López ; 
Adorac ión y Amparo R u i z ; Rosa 
Díaz ; M a r í a Or t í z ; Josefina G ó m e z ; 
Pepita, M a r í a y Angelines R u i z ; 
Delcisa, Amparq , Soledad e Hipól i -
ta Ruiz_; Ade l i t a G a r c í a ; Pepita 
Gonzá lez ; Gorfronia y Socorro Mo-
ra y Nicanora I b á ñ e z . 
¿za 
f ¿ a s 
\ De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano en este pueblo, del cul-
t o y probo secretario del Ayunta-
' miento de Cayón , don R a m ó n San-
! tos Vicente. 
A c o m p a ñ a b a a tan inteligente fun-
cionario, su bella y car i ta t iva espo-
sa, d o ñ a Isabel. 
Letras de luto. 
Con inmenso dolor nos hemos en-
terado de que en el pintoresco pue-
blo d-e Entrambasmestas, ha dejado 
de exis t i r el que en vida se l lamó 
don Cal ix to Díaz Corvera. 
L a fatal not icia ha producido ge-
neral sentimiento, ya que el finado 
fué siempre modelo de padres aman-
t í s imos y en el t ra to part icular se 
d i s t i ngu ió siempre por su afabilidad 
y honradez. 
E l Redentor h a b r á premiado t an 
Reunión del Pleno. 
En el d í a de ayer se r e u n i ó el 
Pleno del Ayuntamiento para t ra ta r 
de algunos asuntos de i n t e r é s . 
P r e s i d i ó el alcalde don J u l i á n Gó-
mez Díaz y asisteh los concejales 
don D a r í o Pedrajo, don Elias Gon-
zález, don Manuel Iglesias, don Jo-
sé Gonzá lez , don J e s ú s Ruiz Ar ro -
yo, don J o s é Buruaga Polanco, don 
Casimiro C a y ó n , don Enrique Te-
r á n y don Manuel Váre l a . 
E l secretario s eño r G a r c í a Liaf io, 
da lectura del acta de la ses ión an-
ter ior , que es aprobada. 
A con t inuac ión se da lectura de 
las solicitudes de los veterinarios 
don Constantino Gonzá lez y don De-
metr io P é r e z , que solicitan l a vacan-
te de veterinario de este Ayunta-
miento y de spués de alguna discu-
sión por parte de algunos eonceja-
les se pone a votac ión , siendo nom-
brado por m a y o r í a de votos el vete-
rinario señor Gonzá lez . 
'Seguidamente se d ió cuenta del 
informe emitido por la Comis ión es-
pecial nombrada al efecto, para re-
solver la cues t ión de la escuela Fun-
dac ión Vallejo, del pueblo de Hino-
gedo. 
E l concejal s eño r Buruaga Polan-
co, da algunas explicaciones sobre 
este asunto, y el Pleno, por unani-
midad, aprueba el citado informe. 
Seguidamente se t ra ta de nombrar 
un concejal del seno de la Corpora-
ción para oue represente a é s t a , en 
la Junta Munic ipa l del Censo, y se 
acuerda nombrar al señor Buruaga 
Polanco y sustituto de é s t e al señor 
V á r e l a . 
. A con t inuac ión se da lectura de 
los trabajos hechos por l a Comisión 
especial nombrada para el asunto de 
las fuentes, lavaderos y abrevaderos, 
tomando la palabra el s eño r Pedro-
jo , el que detalla los trabajos he-
chos por la Comión .minuciosamente. 
A' con t inuac ión , el señor Buruaga 
Polanco informa al Pleno de la en-
trevista que tuvo en un ión del señor 
V á r e l a con el ingeniero de Santan-
der, don Alfonso Rapallo. Vistas las 
explicaciones que da respecto a es-
te asunto, ol Pleno, por unanimidad, 
acuerda inv i t a r al s e ñ o r Rapallo pa-
ra que venga a hacer un estudio pre-
l iminar del asunto de las aguas. 
En el cap í tu lo de ruegos y pre-
guntas, el concejal s eño r Gonzá lez , 
propone que el alcalde en represen-
tac ión del Municipio , se d i r i j a por 
t e l égra fo al señor m a r a u é s de Vahle-
cil la , dándo le las m á s expresivas 
erracias por la donac ión de dos m i -
llones para el nuevo Hospi ta l , sien-
do aprobado por imanimidad. 
A eon t inuae ión , el concejal s eño r 
Vá re l a , da lectura de una proposi-
ción, para que el Ayuntamiento ha-
f?a gestiones para que sea llevada a 
luz e léc t r ica a los pueblos de Tasrl", 
Puente AVÍOS y Ongallo y t a m b i é n 
para que se coloquen luces púb l i eas 
en los barrios m á s populosos de los 
pueblos en que ya Káy luz el©c|ríca, 
y que al hacerse la ins ta lac ión de lu-
ces se tenea muy en cuenta el ha-
m o de L a Concha; en la playa. 
Esta proposic ión fué del agrado de 
todos los eoncejales y se aco rdó t ra-
tar de ella en l a p r ó x i m a proposi-
ción. 
Y se l evan tó la sesión por no ha-
W m á s asuntos en el orden del 
d ía . 
51 COIT€SpOR*al. 
Suances, 5-X-926. 
D E S D E S . M A R I A D E C A Y 8 N 
Las obras de encauzamiento 
del Risueña . 
; Q u é lás t ima de tiempo para apro-
vecharle en las obras de encauza-
miento del r ío P i s u e ñ a ! Pocas o n in -
guna época del a ñ o tan favorable 
cómo la actual, pa ra realizar l a de-
fensa que urgentemente pide l a ex-
tensa vega de San M a r t í n . L a se-
q u í a t an persistente que venimos pa-
deciendo, faci l i ta grandemente los 
trabajos, a parte de ser esta l a es-
t a c i ó n en que la clase trabajadora 
se encuentra m á s desahogada por ba-
bor terminado las faenas a g r í c o l a s ; 
pudiendo restar algunos d í a s de t ra-
bajo para dedicarlos a la r ea l i zac ión 
de estas obras, que tantos beneficios 
reportan en el desarrollo de la agr i - ; 
cultura y g a n a d e r í a , principales fuen- j 
íes de riqueza de esta región. 
Por ser la clase labradora l a m á s • 
numerosa y la que necesita de ma- f 
yor ayuda, frente a la enorme crisis 
porque viene atravesando, se hace | 
. ' • ' imamen t e preciso el prestar la ma- I 
yor a t enc ión a este punto de t an v i -
t a l i n t e r é s , por servir de baso p t r a 1 
el sostenimiento de muchas familias ! 
que solo en la t i e r r a encuentran rn 
úni^o medio de vida. 
De seguir el r ío Pisuefía a su l ibre 
a lbe ld r ío por la vega que hoy surca, 
es conupletamente imposible el po-
der precisar los d a ñ o s tan grandes 
que a c a r r e a r í a consigo este abandu-
no, cuyas cQnsecuenüias rio tarda-
r í a n mucho en dejarse sentir, si b ie t í 
en actualidad son ya muchas las 
familias que las vienen padeciendo. 
Como la diversidad de criterios es ' 
muy corriente y aquel que cuenta 
con m á s medios puede l legar a i n -
fluenciar a quien no se percate le-
bidamente de la transcendencia de 
esía-í obras, hemos encontrado con-
veniente pedir desde estas columnas 
la i n t e rvenc ión de alguien que des-
p u é s de examinadas proceda dentro, 
de .'a mayor ecuanimidad y justicia^ 
D E S D E R E O C I N 
Otro incendio y van... 
Y a en otra o c a s i ó n desde estas 
misn- .a^ coi luínnas h e m o s p r o i c . l u -
do de esos crknmales qus se -sirven 
.de l a ceri l la p a r a conseguir sus si-
niestros p r o p ó s i t o s de d e s t r u c c i ó n . 
Protestamos nuevamente ante el 
siguiente hecho: E l pasado domin -
go u n desalmado p r e n d i ó fuego a 
u n cierro de var ios mil lares de á r -
boles que l a Rea/1 C o m p a ñ í a Astu-
r i a n a posee en sitio denominado 
Costanera. 
Descubierto el fuego por u n gfüaS-y 
d¿i ju rado de .dloha C o m p a ñ í a , f u é 
solicitado del presidente de l a J u n -
t a Adiiüni.s.li'atiiva J|a coopPTacióni 
del vcdndairio para que , cont r ihu-
yera a l a ex t inc ión del v o r a z ele-
mento, lo que fué c o n m í u k l o des-
p u é s de improbos trabajos de los 
vecinos que a t a l hora se encontra-
ban en el pueblo, y a que g r a n ¡par-
te de ellos se h a b í a n trasladado a 
la r o m e r í a del Puente. 
Una boda. 
Se ha celebrado hace unos d í a s cu 
Hinogedo. 
E l p á r r o c o de mencionado puobk> 
d o n Romualdo Gómez, bendice l a 
u n i ó n de don J o s é G a r c í a con dwAa 
E n c a m a c i ó n Puente, q u e son í ipa-
dr inados por l a s e ñ o r a madre de 
ella, y el hermano del novio don 
R a m ó n . 
Dadas las grandes s i m p a t í a s de 
los contrayentes no debe extra fiar 
el g r a n n ú m e r o de invi tados, quo 
d e s p u é s de l a ceremonia son obse-
quiados con u n magní f ico banqueto 
que fué servido por casa t an acre-
d i t ada como l a de don Ricardo Pi-i 
n é y . 
A coni t inuación se i m p r o v i s ó unj 
animado baile. 
. Damas nuestra enhorabuena a l 
feliz ma t r imon io . 
Natalicio. 
Felizmente ha dado a luz u n a pre-
ciosa n i ñ a d o ñ a E m i l i a M a n t e c ó n , 
esposa de nuestro amigo don F r a n -
cisco Zabala. 
Nuest ra enhorabuena aA joven 
mat r imonio . 
Accidente casual. 
E n c o n t r á n d o s e lavando en u n po-
zo l a joven P u r a Bolado suf r ió u n 
desvanecimiento y cayó a l agua, no 
sufriendo m á s consecuencias que 
el r e m o j ó n consiguiente. 
G O N Z A L E Z . 
Reoc ín , 7 de octubre de 1926. 
Un atropello. 
E l a u t o m ó v i l numero 2.800 de- l a 
m a t r í c u l a de Oviedo a t rope l ló en l a 
callo de Burgos, a l anciano Faust i -
no Nieto Iglesias. 
E n l a Casa de Socorro fué asisti-
do de u n a her ida contusa en l a re-
g ión occipi ta l y contusiones erosi-
vas en l a p ie rna izquierda. 
Una riña. 
E n l a Cuesta de Gibaja cue-iio-
naron ayer var ios individuos . Do9^ 
de edíos, Enr ique Ruiz y José D í a z 
fueron asistidos en l a Casa de So-
corro de ligaras contusiones. 
Intentos de robo. 
E n l a madrugada del jueves se 
p r e t e n d i ó robar en el establecimien-
to de don Waldo Garc í a , en l a ca-
lle de l a Ribera y en el estanco do 
d o ñ a Rosa C o r d ó n . 
I^os ladrones no legraron sus i n -
tentos por apercibirse de l a presen-
cia de agentes de la» autor idad. 
Juicio oral. 
E n la- sala de esta Audiencia so 
vió ayer la causa ins t ru ida con mot i -
vo de la c a t á s t r o f e ocurrida en c i 
bar r io de Cueto, el d í a 10 de ju l io 
de 1924, en el ta l ler de pirotecnia 
que allí t e n í a establecido el procesa-
do Lorenzo Tortosa Ba tá l ln r . 
E l abogado fiscal, señor Orbe, ca-
lificó los hechos como consti tutivos 
de un delito de imprudencia simple, 
solicitando del Tr ibunal impusiese 
al sumariado la pena de tres meses 
y once d í a s de arresto mayor. 
L a defensa, señor Arce, i n t e r e s ó 
l a absoluc ión . 
St " t e n s i ó n . 
Hasta nuevo •señalamiento fué sus-
pendido el juicio nrnl do Ja -ausa, 
q ü e por deli to de atentado, se ' lo si-
r u i ó en el Juzgado de Laredo Gui -
l lermo Cacho G u t i é r r e z . 
Sentencia 
En la causa ins t ru ida por qudbrnn-
tearaente do condena, contra h\ re-
cluso Eulal io Blanco, se ha dictado 
sentencia c o n d e n á n d o l e a la agrava-
ción de la pena durante un p e r í o d o 
de seis meses. 
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C o m i s i ó n provincial. 
S e a c u e r d a a c e p t a r 
E l mié rco les celebfo ses ión esta 
'Corporación bajo la presidencia de 
don Alber to López Argüe l lo , asis-
tiendo los señores A g ü e r o Regato, 
Caipa Deusto, Mirape ix , R ó d e n a s 
Arce y el secretario accidental se-
ttor Anes, adoptando las s igu ien te» 
resoluciones: 
Dada piíeinta de una carta del se-
Ror presidente de la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial de Segovia en la que se ma-
nifiesta que, para contrarrestar .los 
efecto* de las conclusiones adopta-
das en la Asamblea municipalista 
Respecto a las "aportaciones con que 
í i an de contr ibui r los Municipios al 
Bostenimiento de las cargas provin-
eiales, se aco rdó en vista de las con-
testaciones, recibidas por la mayor 
parte, de las provincias, dirigirse és-
tas en instancia al Minis te r io de la 
G o b e r n a c i ó n en solicitud de que no 
fie acceda a lo solicitado por los 
lAyuntamientos,, y en este sentido se 
pide a l a D i p u t a c i ó n de Santander 
*—¡y esta. as í lo acuerda—se adhiera 
ti lo resuelto por las aludidas Cor-
poraciones provinciales^ 
Fiesta del L i b r o , se aco rdó que el 
d í a 7 se inaugure l a Bibl ioteca del 
Hospi ta l ' ; celebrar un acto de índo-
le cul tural en la Casa de Caridad, y 
repar t i r entre los n iños asilados en 
dicho Establecimiento benéfico, fo-
tog ra f í a s del insigne pol ígrafo don 
Marcelino M e n é n d e z y Pelayo, des-
pués de una vis i ta que aquellos har 
r á n a la biblioteca de este sabio 
m o n t a ñ é s . 
Asimismo se acuerda inscr ibi r a 
la D i p u t a c i ó n Provincial para el I I E 
Congreso Euca r í s t i co , que se ha de 
celebrar en Toledo en los d ías 20 al 
s 25 del presente mes. 
L a Comisión ha visto con agrado 
: el satisfactorio resultado obtenido 
•' en los e x á m e n e s del ú l t imo mes ele 
I septiembre por los alumnos de esta 
1 Escuela Part icular de N á u t i c a , y se 
> acuerda fel ici tar al Claustro de Pro-
l fesores de dicha Escuela. 
. E l s eño r presidente da cuenta de 
que el notable p in tor m o n t a ñ é s don 
Gerardo de Alvear , se ofrece, sin re-
m u n e r a c i ó n alguna, a hacer el re-
trato al 'óleo del exce len t í s imo señor 
m a r q u é s de Vaídec i l l a , con objeto 
de colocarle en él Salón de Sesiones 
Í de la D i p u t a c i ó n Provincial . Se acuerda aceptar el ofrecimiento y í dar las m á s expresivas gracias al ar-
} tista. 
Se aco rdó acceder a la pe t ic ión 
nue se hace por el Ayuntamiento de 
Bareyo, respecto al replanteo del 
camino vecinal de G ü e m e s a Cagi-
gas Plantadas. 
Se accede a la pet ic ión de la Jun-
ta vecinal del pueblo de Omoño pa-
[ ra la ejefUfión del camino vecinal 
Ide Oiinoño a Las Pilas. F u é aprobada la l iquidación de las obras del camino vecinal del Faro 
í de Cabo Mayor a La Alber ic in . 
j Quedaron aprobadas varias cuen-
| tas de estancias de dementes en*los 
f Manicomios de Santa Agueda, Pa-
í lencia y Casa de Salud de Ciempo-
i zuelos, durante el tercer tr imestre 
Í del actual ejercicio ; la de varios efectos suministrados en el raes de 
septiembre ú l t imo a los talleres de 
s a s t r e r í a , z a n a t e r í a y forja, de la 
Casa de Caridad ; de harina para la 
p a n a d e r í a provincial y la de gastos-
menores para la imprenta provin-
cial . . 
Habiendo ferminado el servicio de 
suministro de carnes a los Establcci-
jmientos de Beneficencia, sin oue se 
j haya promovido rec lamac ión alguna, 
| se acuerda devolver la fianza oue 
tenía constituida para responder del 
servicio di irante e l ú l t imo trimrstvr-, 
al contratista, don B e s l i i ü t o Pardo. 
Se au to r i zó al director facultativo 
del HospitaT para adeuir i r varios 
medicamentos con destino a la far-
macia de dicho Establefimiento. 
En el ?,' 'anicomió Provincial de Va-
lí adolid será-n récljiídíjs por cuenta 
de fondor provinciales, un presunto 
demente de Santander y otro de Ca-
bezón de L i é b a n a . 
_ S e r á n admitidos en la Casa de Ca-
ridad cuando les corresponda en 
turno uñ anciano del Ayuntamiento 
de Valderredible y dos n iños huér -
fanos, de Laredo. 
Y se l evan tó la sesión. 
tiago Gonzá lez , M á x i m o Abín , Ma-
r í a Ca lde rón , Manuel Rivero, A r t u -
ro Vélez , Salustiano G ó m e z y Arse-
nio Gómez , 15; Eugenio C a l d e r ó n , 
Nicasio Bordas, Carmen Garc í a , 
Fausto Gómez , Aurel iana Gómez , 
Manuel Garc ía , Severino Rivero, 
Santos G ó m e z , Urbana García-, Ma-
nuel M a r t í n e z , Mat i lde Revuelta y 
Ciriaca Verdeja, 6 ; Tomasa Laso, 
Gervasio -Vélez , Casimira Gonzá lez 
y J u l i á n Bustara, 1,10; Cipriana 
Ga rc í a , Leandro O l a z á b a l , Vic tor ia-
n o - D í a z , Carolina Cuevas, Gregoria 
Ga rc í a , C l e m e ñ t i n a F e r n á n d e z , Mer-
cedes G a r c í a y Teresa Palacios, 1,45. 
Total , 54,55 pesetas. 
Donat ivo del Ayuntamiento de 
Cartes (segunda anualidad), 100 pe-
setas; el sargento X . , del D e p ó s i t o 
de caballos sementales, 25; Vicente 
Escribano (tejidos), 50 ; Felipe Ma-
drazo (mensual), 1 ; P i l a r ín A.Quilar, 
5 ; Pedro de la Torre, 5 : Ensebio L a -
vfn. 10: M'. M . , 5 ; G. R., 5; entre-
gado por Saturnina Bolado, de cuo-
ta semanal de cigarreras, 10,50; por 
M a r í a Cabr i l ló , de ídem, 3 ; por Jo-
sefa G u t i é r r e z , de ídem, 8;50; una 
cigarrera (mensual), 5; tres amigáis 
(mensual), 5 ;' uno m á s , 2 ; recauda-
do en él tal ler de F e r n á n d e z , Dome-
nech y C o m p a ñ í a , 5 ; en él de Regi-
na Ayesta, 11,75; en el de Petra-
Arcauí .? , 2,40; en el de Pilar Basa-
ras, 3,40; en el de E n c a r n a c i ó n Gi'-
t i z . de Ast i l lero , 2.60; N . N . N . (se-
manal), 5; un ta l ler de bordados, 
6,10; en el de Consuelo Cosío. 2,60.; 
entregado por Saturnina Bolado, de 
cuota semanal de cigarroms, 10,30; 
por M a r í a Cabr i l ló , de ídem, 3 : por 
Josefa G u t i é r r e z , de ídem, 2,9^; 
Anton ia Buján , de cuota semanal de 
betuneras, 20. Td ta í , 31 "."5 pesetas 
Tota l general, 129.422,01 pesetas. 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i ñ a m o s , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o en e l auto-
m ó v i l . 
Enterada l a Corporac ión de la 
l a tén ta ' invi tación que paÉa asistir a 
l a j i r a ~que a BiÜKm a do rea l i zá r la 
Cora l de Santaiider. ha hecho a la 
misma esta a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca , se 
acuerda aceptar aquella y designar 
a los señm-es diputados don Emil io 
Nie to Campoy y don Manuel Capa 
Deusto-, para que en nombre y re-
p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n san-
tanderina concurran a dicha j i r a . 
Como ampl iac ión a los acuerdos 
¡adoptados cñ la' sesión anterior, de 
S9 del actual, relacionados con la' 
Hotel bleri situado en la po-
blación, ípformapán en esta 
o n . 
G A N D A R A , 4 . — S A N T A N D E R 
Las clases de preparatorio de Me-
dicina, Farmacia, 1.° de Ciencias y 
las asignaturas para ingreso, en I n -
genieros Industriales. M i l i t a r , Adua, 
ñ a s y e n s e ñ a n z a s de Comercio, p rác -
tico, pr i r ic ipian en 1.° d é octubre 
p r ó x i m o . 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta A C A D E M I A . 
SANTAFíDEñ 
Sama anterior, 129.053,31 peseta 1 
Susc r ipc ión abierta en el Ayunta-
miento de Mazcuerras; Pueblo de 
Cos: Varios vecinos del pueblo de 
Mazcuerras, 16 pesetas; Esco lás t i ca 
Cayón, 3 ; Ci r íaco Revuelta, 2 ; Ma-
teo Mant i l l a , 2 • Esteban Diez, 2 ; 
J e s ú s Herrero, 2 ; ^Bernardina Gó-
mez, 2 ; M a r í a Cuevas, 2 ; Casimira-
Díaz , Crescencia, Victor iana y Emi-
lia ' D íaz , Cir íaco Garc ía , M á x i m o y 
J e s ú s Gómez , Florencio Vélez, Sau-
E N L A 
. Advert imos, a nuestros chontes y amigos en general, que esta casa no 
tiene r e l ac ión alguna con las Sociedades Créd i t Continental , Oréd i t 
I n t e r n á t i ó n a l , C r é d i t N e e r l a n d á i s , etc., puesto que é s t a s han plagiado 
;siuestro sistema de negocio. 
L E C R E D I T H O L L A N D A I S A M S T E R D A M . H O L A N D A . 
9!é 
r a c i ó n p a r a 
x t r a o r d i n a r i o s d e e n e r o 
I n t - r i o r ,4 ño r ICO. a 0-5:50 y 07 
por 100; pesetas 0.500. 
Aimortizalilie 5 por 100, lül?,; a 
91,75 por 100; pesetas 3.000. 
idean ídem, 1020, a 02,25 por 100; 
piesetas 10.000. 
Tesoros enero, a 101,45 "por 100; 
pesetas 5.000. 
C é d u l a s 5 por 100, a 07.70. 07780 
y 07,60 por 100; pesetaf 28.500. 
' Banco Mercan t i l , a 201 por 100; 
peseta© 4.600. 
Asturias , priariera. ,a 06.75 y 07,10 
por 100; peseta,» 23.000. 
Navail, '5 y medio, ' a 93 por 100; 
pesetas o.000. 
lEconómicos d é Asíur ia i - . • 4 por 
100, a 73 por 100; penetas 2.500. ' 
A n d al! uc es, 3 por 100 fijo, a 02,15 
por 100; 'pesetas 32.500. 
Val lenc íanas , 5 y riiedio, a 98,10 
por 100; p p e i a s 5kM). 
Sur i as, 7 por' 100, a 101,70 por 
100; pesetas 7.000. 
-Trciisaliláintieas, 6 po r 100, 1926; 
a 100, por 100; pesetas 6.500. 
•Nueva M o n t a ñ a , '4 por 100, a 70,25 
por 100; pesetas 5.500. 
Vie.=.gos, 5 por 100, a 80 por 100;. 
pesetas 20.000. 
M A D R I D 
Día 7: 
In te r ior , serios F y E, 07.20; D, 
(C y B , 07,2;;; A. G y H , 07,20. 
Exte r io r (pa r t ida ) , 81. 
'AmortizaWe 1020, series F, E y T), 
01,75; C, B y A, 91,95. 
Idem 1917, 01,75. ' • 
Tesoros eneio, ¡[01,20. 
Idean febrero. 401.00. 
Ideüii 15 ahriil , 102,15. 
Idem jun io , 10il,50. 
luJcm noviemtere, [01,75. 
Iderrt 8 ahr i l , 102.20. 
Cádüílas Banco H i p o l í c a r i o 4 por 
100, 80,25. 
I d e m ' 5 por 100. '97,00. 
Idem 0 por 100, 107,35. 
Norte , 400.. 
•lAlicapt^J 42Í.50.. 
m e c c i ó n 
-Ailic antes, prim-era, 315 





B A R e S l © N A 
, 07; 10. 
(par t ida) , 91,05. 
da ) , 91,75. 
In t e r io r (iparíid; 
Amortizahlo 102( 
Idem 1917 [•par 





Norte , p i imera , 
Tdcim 0 por 100, 103 
Aeftnriai5, prianera, 07-
Ai;(-:ÍT!1 r;s. priailicrav 60,35-
I d e m 0 por 100, 












Acabamos de recibir nnOiS datos s u m a r a e n í e Interpis 
moviimicnito ma/ríitimo exterior del arehi ipiólago filipiop 
sado a ñ o de 1925. 
La ' írdjpontante e s t ad í s t i c a a que nos referimos ba? 
recientemente por "la Junta de Obras del Puerto de y¡L 
tos datos en el a ñ o p r ó x i m o pasado ent raron 1.015 búJ I 
tes del exterior, que representaban 3.788.095 toneladas \ l 
neto y que desembarcaron 1.534.14!) tonelaidaíj de car'4 ^ 




•» a Zamboanga y 47 buques con 2,301 toneladas do caí". 
070.209 pesos' a Jólo. 0 v% 
Los buques salidos en el mismo p e r í o d o sumaran. 934 
toneladas, habiendo embarcado 1.159.804 toneladas 0,' ),,'.^ 
Jorailas en 207.754.410 npfcns cxvrrt»snnd.íRJIdn ¡i M n r . v i „ 
r elad e carga valorada en 2Ql.15Q.271 pesos 0. Máni)0-! 
2on 120.953 toneladas de carga valorada en 19.532,175? ' | Ü buques con 14,470 tonedadas de carga valorada €n:-?SÍ 
103.128.304 pesos; a I l a - I lo , 113 u u q u e » y UD.UÍO./OO peSos, ^ 
buques y 47.400.542 pesos; a Zamboanga, 35 buques y . ^ ' ^ i l 
y a Jólo, 47 buques y 354.854 (pesos. ' ' $n 
peso , e c T e s p o i e n d o a - anila mr 
.TI-. 110 K„.,̂ ;„Á'„ 68.078.?o't: ' 
B I L B A O 
Accicmes: 
Banco de \7izcava,' 1.050. 
Banco Agr íco fe "Convercial. '25.' 
Fe r roca r r i l üct Norte de E s p a ñ a , 
a 40!. 
' M a r t í t i m a ' ü ñ i ó n ; 145.' 
Ailtos Hornos c!e Vizcaya, 120. 
Papelera Espá f io i a , 10-i. 
U n i ó n 'Resinera E s p a ñ o l a , 100. 
U n i ó n Eigpañoila Exploeivdi?, 337. 
ObHgacrtmes: 
Fer roca r r i t del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera , 69,50.-
Idem de Asturias, Galicia y León, 
tercera, 66,25. 
Idem den. ídem, Valencianas, 5,50 
por 100, 98:40. 
Hidroe léGtr ica Ibé r i ca , 0 Ipór 100, 
1925; 89,50;' 1923, 89.25. 
HidroeiMctr íca Espafmla, 6 por 
lOíl, 95,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 0 ño}.. 
100, 101,50. 
lüomst ruc tora Na.váll,- 5 y medio 
por 100, 03,25. . . 
I d e m 0 por 100, bonos; 97,75. 
(¿rslfoimaelón f ac r í l t ada por 81 
B A N 6 0 DE SANTAN-BiER. ^ 
Tiene el gusto de comunicar a su 
numerosa clientela, que con esta fe-
cha ha nombrado AGE.NTE8 para 
S A N T A N D E R y su provincia a la 
Casa D O R I G A Y C O M P A Ñ I A , Pa-
seo de Pereda, 32, donde encontra-
r á n un completo STOCK de p in tu-
ras, • ' - • , 
L A M A S A F O R TUNADA 
* • » 
E l s eño r director de la Bio log ía M a r í t i m a , sigutendo «. 
sima costumbre, nos ba enviado l a e s t a d í s t i c a de la 1 
en Santander durante el. pasado septiembre. 
M a ñ a n a publicaremos las mencionadas cifras pafa ^ 
r i i en te a nuestros lecitores del deseriviolvimiento pé$|a«?5 
r i ñ o . ' , ' . - . " ' í? 
•jfe- * 
L a pesca. 
Las embarcaciones 
t r a r o n ayer en el puen^ 
(iante eamidad de pesca J 
idió a-precios bajos. 
DE LA CRÜZ ROJA 
De Africa. 
Procedente de las fuerzas de A f r i -
ca se •encuentra en esta plaza con 
unos d í a s de permiso el c a p i t á n 
don Ricardo Mancebo., 
Ascenso. 
Asciende & teniente el alférez del 
regimiento de Valencia don Césa r 
Herrera. • 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
K á q m n i í emerátóaaia O M E G A , para 
la |jíro»iaíOíúón ded café Expcrésa. Ma-
ri*coa variados. Servicio e l é g a a t e j 
m^A-mo n a r » bodna, ba^iQuetea, etc. 
Plato del d í a : Salteado, de vaca 
B o r g i ñ o n e ; 
E! «Cabo Roche))- • 
Ha- salido de M á l a g a para San-
tander, con carga general, el vapor 
«Cabo Roche)>. 
- C o n t i n u a r á viaje a Bilbao y Pasa-
jes. 
El «Juam Maragall». 
Del. mismo puerto andaluz antes 
nioní-ioii,ado, ba salido pa ra nues-
tro puerto y escalas el vapor (Juan 
Maragalb). 
Simestrc® marí t imos . 
((Alo,?))-.—-Singap-ore, 28 septiembre, 
—Ha llegado este vapor i n g l é s con 
signos de cpie en sus bodegas h a y 
fuego, procedáéndose a hacer un-re-
''aonocimiento con objeto de sofo-
carlo. 
K(Bitr'4v(le)).—Amisterdam, 28 sep-
í i e iub re .—Después de h á b o r salido 
de este puerto el vapor ingilés de 
dicho nombre, h a deirivado con 
a v e r í a s en l a má.cpiina que le i m p i -
den continuar su viaje. 
«City of E d m o n s » . — N u e v a York , 
28 septiembre.—Este vaipor de pa-
saje se ha incendiado frente, a P o r t 
CaBible, Washington, habiendo si-
do .ya;a.'lo CU la playa, sin que se 
h i i . v i podido evitar so hay.a quema-
do hasta ía qui l la , por lo- que s.e le 
considera totalmente perdido. 
«Daisy».—Saxi Francisco, 28 sep-
fiembre-.—Este vapor americano se 
ha visto obligado- a entrar de a r r i -
bada por haber perdido dos palas 
de su- hé l ice en; su -vi-aje- para Coos 
Bay. 
«G en eral Belgrano» .—Montevideo ' , 
28 septiembre.—Al i r a a tracar a l 
mueiie este vapor a l e m á n , embis j ió 
al vapor belga «Luxembourg» , Cau-
sándo le u n a abolliadura en uno de 
sus costados, por debajo de l a l í-
nea de flotación, por l a que hace, 
agua, habiendo t a m b i é n rascado a l 
vapor i n g l é s .«-Sicily». E í «Genera l 
Belgran'.) ' , h a proseguido su viaje 
para Buenos Aires, con a v e r í a s en 
^a proa. 
( H o r u b y Cast ie» .—Pliymouíh , 28-
septiembre.—^En viaje de Savannah 
.p^r-a Bremen, ha entrado de a r r i -
bada este vapor ing lés con u n sa-
l idero en la caldera que .le impide 
co r t ' nua r su viaje sin reparar . 
Er. el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a t a rde . de 
ayer se oncontraban en el puerto 
siete, barcos mercantes. 
Banda munic¡pal.~pro?1 
las obras que ejecutará l 
de las siete y media, en el 
Pereda: 
PRIMERA PARTE 
« E n t r e c h u m b e m » ¿ 
Rals. 
«iCanzoneta)), op. 12; 
« M á r d h a de la Coroiiac¡¡¡£ 
Saens, 
S8SQUNDA PAB1I 
«Bar le toiledano»; Pat 
.((María Sol», fantasía 
. « L a caliese •a», canci <t¡; Ai 
Una junta .-^La Soci 
cán i cos Conductores de Arf 
les ((El Avance», celebrâ  
general ordinaria , en el al 
derklase, el sábado, día.9 
tu al , a las diez de la noclie 
mera convocatoria y a te 
media en segunda. 
L a Cañdiad de Santasl 
movimiento en el día fe. 
el Asi lo , fué el siguiente: 
Comidas distiibuída?, íij, 
• Asilados existentes en 
cimiento, 156. 
l a Múmm áe Leza tieso orgaüizada esta prenaración balo la 
dirección de prolesorei tííniados y coo m u M práüüca, admi-
ííeodo internos, ffiediopeosiosistas y externos. 
TELÉFONO 24-40 S A N T A N D E R 
Teléfonos 10.100 y i o . w i 
E! mejor sitoado -:- Baños particslares 
S A N T A CLARA, g 
Banco de E s p a ñ a , 623.. 
' Banco del Río de la, Plata, 51*. 
(1'abacos, 194,, 
lAiZuiL-ai^ra (¡ptreferent-Gs), í)5-,25.j 
Idem (o id ina r i a s ) , 33< 
Teatro P e r e d a . — C o m p a f i í a de co-
medias, dramas y obras de gran 
.esipec-taculo Ramhal. 
Hoy, a Tas seis y media de ia 
tardo y a las dóez y media de la 
noche, el drama pol ic íaco en cua-
t ro actos «El correíTor de la muertiSí*. 
•Gran Ciinenm*—Hoy, a las síelé, 
hasta las diez, ((Noticiario Fox», 
una parte; H a r o í d L l o y d en la co-
media en dos partes «Por el amor 
de Juanita)) y «Ei n i ñ o prodigio.), 
comedia de a c c i ó n ' y de a v e n í u r á í . 
por C h a l í e s Ray y Chanles M u i r ; ! y . 
Sala Narbon (S. A. ) de espec tácu-
los).-
Hoy, viernes, a l as ' s i e te y m - -
d i a , Concierto a cargo de la ;ASQ-
OMiCION DE CULTURA MUSICAL. 
Pabel lón Narbo:ri.—(S. A. de E&-
poctáculok=.) 
Hoy, «La fiera del mar»',, pr ime-
t n j o i nada, en cuatro grande^ par-
tes, po r el. famoso actor .dion Ba-
rrjTtmore. -Escéhas de . alta emoción, 
íMinadas en ptleno Océano. 
Cíiirsma Bonifas.—Hoy, a las seis 
y a las ocho, g r an eapectácullo de 
cine y variedades; ú l t i m o .episodio 
de « L a t ragedia del correo de Lyon» 
y ei g-rau1 Claud in i , m u sus p i r u -
la res a u t ó m a t a s . 1 
Lecciones de Bachil lerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. R a z ó n en e s t á 
Admin i s t r ac ión . 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 




6RAM VIA, 13 
SECClÓMTÉcniCA 
^UlL'i . 
H E L f 0»A! 
Su 




P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos columnas 0 
T e r c e r a o c u a r t a — — ~~ 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a columna ^ 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 5 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a í . , , . • ' 
9m l a F c r e s imúm, cfinsfflleso a esfa 
DE 0CTUBRE_DEJ926 30 X I I I . - P A G S N A QUINTA 
F n i x i n i a s s o 
L ÍNEA DE C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
i n I r t i j i c i 5 co} es (jui 
nara HABANA, siguiendo vía Catíal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
Ppanamá). Callao, Moliendo, Áñcáj Iqwique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
ORCOMA 21 . id. 
ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2 .a y 3.a C L A S E Y C A R O A 
precio en tercera clase con destina HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 551,65. 
Los demás buques » 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
Cran ta vapores correos i i o W e s e s 
• 
SERVICIO BAPIDO DE V A P O R E S C O R R E O S ALEMANES DE SANTANDER $ 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 23 d» octufewe tí vapor HOI^ATIAl 
admitícjMio carga, y p®Bajeiros de 1.» y a.» da^e, 2.» ©conómioa y B." fclaw, 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
.Para l lábana: pesetas 525, más 16,65 de imTmestos. Total, pesetas 541,65—Para Ve-
racuz y lampaee: pesetas 575, más 9,90 de impuestas. Total, pesetas 584,90. 
list-os vapores están construidos con todrn loa adedantoa modernos y son de «obr» 
©anocade» por ©i esmerado trato qu« en ©IIOB reciben loa pg«ajeroa de todaa la« catego-
stía». Jjlevaaa. médicos, oamareiro» y oocmero 
E L Q U O S U F R E S E OE? L O S IVEJÉ^VIOS 
CURACION S E GUSA CON E L 
recetado por los médicos 
más eminentes para curar EPILEPSIA, 
HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E MSMORIA, 
^POPLEG-IA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
Ho i n m W i ifs so caracidn por antiguo que sea e! mal — HgposM: Pérez m M m . 
T o d o s e n g e n e r a l e s t á n p r e o c u p a d o s c o n l a s r e p a -
e s e l é c t r i c a s d e s u s c o c h e s y s e p r e g u n t a n : 
l e n e v a r e m o s e l c o c h e ? 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m , 6 ( f r e n t e a l ó a r a j e S a n c h o ) , 
¡ n s í ^ l a d o , s i n n i n g u n a d i s c u s i ó n , e l m e j o r t a l l e r , 
d e l o s m e j o r e s e l e e -
d o e n t o d a c i a s e d e S- 0 8 
fe: a v e n a s . 
RI8 DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO 
^ m Stanley, Puata Arenas, Oosranei, Talcabuano y Yal 
P&raíao. 
, Saldrá de SANTANDER, el dia 10 de octubre, el rápi 
00 .vapor de dos hélioea,-
-̂50^ toneladas de desplazamiento.: 
•admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
j^-^^'ios d© pasaje en tercera clasei incluidos 
fWÍ)Ueííos' Para Rio Janeiro, Santos, Montevi-
ueo 7 Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
^camarotes » 644,90 
cj„ x flí"a teda olft̂ e de informes dsricirse a BUS Agentes en 
i ' ! E N E i:5Í8d los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L MOMENTO pasará 
a. recogérselos y a las dos ho-
jas volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, % 
E L MOMENTO. Tlfno., ]3-95. 
SE T R A S P A S A tienda pe-
queña, en buena calle. Razón 
en esta Administración. 
o r e s H . 
^ASEe BE PSREDA, n«Sm. B . - T ^ - E F O N O 1.441 
Se v e n d e p a p e l v i e j o y b l a n c o . 
A V I C U L T O R E S 
aliiiienud vuestras aves con j 
huísos ir.ohdos y obtendréis' 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de ¡ 
mo )i.os pava huesos, calde-
ras para coCer piensos, corla-
I verduras y ct rra-raices fspe-
ciaiss para avicultorc 
Pedid catálogo á 
IMATTHS. ©RyBEK 
Apartadol 85. BSLBAO | 
Representante en Santajider: 
José María Barbosa: Cisneros, 
7, segundo. 
j l A J E S EXTRAORDINARIOS D E GRAN LUJO, #5 
% RAPIDOS Y ECONOMICOS g 
E l día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan- 0 
der, para los de | | 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 0 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice © 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Luj©, Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. • 
Para SEGUNDA C L A S E reúne este vapor toda elaae 
de comodidades, teniendo magníficos salones, herMea» e« 
medor, salón de baile y una magnífica orquesta, diapoaioa-
d« tsmbii'n de gran número de eamaretes par» matrámoaioa. 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de íl»s, oua¿t« 
y seis literas. 
Precies n m m elsss f ° r t ^ z f i i ^ : ; : : . I t l 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
PRECIOS E N CAMARA muy económicos, c«n des-
cuentos a familirus, compañías de teatro, toreros, pelotari?., 
funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
SANTANDER, F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, pral. 
—Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
M r 
Cu 
41. Ü R 
P E O f 
Servido rápido a HABANA y S A N T I A G O DE CUBA 
E l 8 de octubre saldrá de Gijón el vapor español. 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
E l v a W ALFONSO X I I I saldrá el 28 de noviembre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampico . Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 694-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
93 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
ruña, el 6 ; de Yigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10 : de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colombo, Siugapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos pasa 
los cuales haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
C A 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M A M C M l u O S i A 
eonsamido DOT las CompaAías de loa ferrocarriles «M 
Norte de España, de Medina del Campo a /.amor» 
y Orense a Vigo, áá SsJamanca a la frontera por= 
tnguesa, otras Empresas de ferrocarriles 7 tranvjaf 
da vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadoe 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Ka= 
' negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
salares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
©arbones d* vaporas.-Menudos para fíaguas.-Ae»o-
merados.-r-ara centroa.metalúrgicos y domésticos. 
iSAGATsSE P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
i u L L S H A S S P A « O L A ; - B A R C E L 0 1 f A 
* pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , i c i .— bAIMo 
TANDEE, señor Hijo ,de Angel Pérez y Cprn?»-
flfia—GIIÓN Y AVILES, Agentes de la Soaedafll 
rk Hallera Española.—VALENCIA, don Rafael TorftS., 
Para otros informe» y precios a las oficinas de ta 
m C I E & A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
admitiendo pasajeros de LUJO, SEGUNDA ECONOMICA y 
TERCERA. 
exoaróte de k % de 1 $ 2 samas. Pías. 1.350 i M É ñ m 
P R E K Segunda económica ~ 823,5!$ \m 
- 529,59 íniíüesíos,) 
IMPORTANTE.— E l bilMe del ferpofc'amll de Santander a 
Gijón es por cuenta de la Empresa. Este buque tiene habi-
litado para el pasaje de TERCERA un elegante y espacio-
so comedor con su correspondiente servicio y cubierto. EJ 
TERCERA puede ocupar un camarote de clase preferente, 
pagando un sobrejprecio de 25 pesetas. E l pasaje de SE-
GUNDA ECONOMICA va instalado en la PRIMERA cia-
se de!], buque. 1 
Para informes v precios del pasaje de cámara dirigirse 
»a sus Agentes: AGUSTIN G. T R E V I L L A v F13RNAND(5 
i GARCIA, Calderón, 17, primero.—SANTANDER. 
SUEVO preparado compuesto d« escocia áe az 
ytuye coa gran ventaja al bicarbonato m todos 
•moao—Caja 0,50 pts, Bicarbonato 
H 
w \ 
éf. glicero-fosfato de cal de CREOSOTAD^Tufeere»» \ * > 
íosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad gfatni i . , , 
f « c i e i 3 , 5 tu ^ t e t í a e í , 
San BKaei««,U " 
M A D R I D <: 
g»« tresta «a ! « • y r l a o l p e ñ e s l « ? a a e s l a c a » Eapaftaa , ¡ 
¡pm tXMaaAm S, PEREZ DEL MOMKü3¿-g2««o «e te EaMcSaer ~ ^ . 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende en esta Administra-
tracíón. 
VIUDA D E SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
rostaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que so desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Atnós.tíe Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
| T E L E F O N O NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
ARCíLLERO, 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, bueoiá parroquia "j 
muy acreditado. Obispo Plaxa. 
E«au.m» Mécd«« Núñoj?. 
•tfr̂ -g.V?¿'-fcAllC qrxoagV'R̂ l̂MaoglIHUil lili 1̂1 > IWJHW n11'-̂ Ô  
S A N A T O R I O de altura «Gre-
dos La Serrota» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Rodríguez. 
Detalles: Martillo, 5. 
A L Q U I L O primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
S E A L Q U I L A N buenas babi-
taciones, en sitio céntrico, con 
pensión económica o derecho 
a cocina. Informes en esta Ad-
ministración. -
VERDADERA ocasión. Piano 
superior óedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Anca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
R E G A L O DE'TJ'N R Í L O J de 
señora o caballero a la persoal 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
KODAK, máquinas fotográr 
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa^ 
peJ «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
A v i s o a ! p ú b l i c o 
Mtís barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.! 
JÍJAJV D E H E R R E R A , 
te o t e r o consta de sel i: lBteresaiii8 
I L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
a c t u a c i ó n d e l a 
d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
Conlinúa el tempera!. 
MELIUJLA,, 7.—'Contimúa él tiem-
porad, hacieiwJo m u y difícil' la per-
inaiicrR 'ia de buques frente a Cala 
•del Quemado. 
\i:\n &B inuiiledüacion'es del CallíD 
'<le Tres Poicas un godjpe de mar 
¡puso e:i peligro a u n romoilcador. 
lA consecuencia de dicho golpe 
el p a t r ó n , llamaido J o s é G a b a r r ó n , 
c a y ó ¿ a b r é cubierta, resultando he-
r ido levemente. 
Profeofa que se cumplo. 
I .ARACHE, 7.—Se reciben nuevas 
e i a í e r e s a n t o s informaciones acerca 
de la columna ja l i f i ana que man-
da el teniente coronel Asensio y v i -
vaquea en D r a E l Asef. 
Ante l a enemne distancia que se-
par . i .1 la base de aprovisionamien-
to, l a columna j a l i f i ana ha instala-
dlo su campamento en Mexerah;-se 
ordferÉÓ l a i n b i é n q u é las fuerzas i n -
dígi'uas fueran a|provi&ionadas en 
Xauen, dlaponiemlo el teniente co-
¿rcnel Asensio que los adictos de las 
cahitas Kcnuotidas de la zona de L a -
• •.i ]]•.•, piXiatogjj'dios fucirtemenite por 
cá grupo del comandarute Vi l l a lba , 
l levaran u n convoy, l o g r á n d o s e con 
esta maroba abr i r l a c o m u n i c a c i ó n 
cutre Laracbe y Xauen. E l intento 
se rea.lizó varias veces desde am-
bas zonas. 
El prianer convoy llevó en la van-
guardia , cubriendo los flancos, lais 
«mías-i de los capitanes SouZa y 
Vicar io , que rebasaron con algunas 
jirecauciones los poblados y vaOles 
que se hal lan reacios a l a sumi-
s ión , b o m b a r d e á n d o l o s los apara-
tos de l a escuadril la de T e t u á n . 
Guiado por los h a r q u e ñ o s , avan-
zó el convoy, protegido por fuer-
zas de Caba l l e r í a a l mando del te-
niente Talavera, atravesando los 
poblados de Tanafer, sometidos, y 
el r í o L a ú d , llegando a Xauen a las 
doce de l a m a ñ a n a , sin m á s nove-
dad. 
L a p ro fec í a del general P r imo de 
Rivera, pronunciada en los d í a s de 
la t r á g i c a re t i rada de las fuerzas 
e s p a ñ o l a s , de que las mismas cruza-
r í a n toda la zona del Protectorado 
e s p a ñ o l guiadas por los mismos i n -
d í g e n a s , se cumiple en estos momen-
tos. 
El general Sanjurjo efec túa el re-
corr ido de Totuán-Keta ina-Mc ' i i l l a 
per la v ía torreptrn, al mismo t iem-
po q u é las fuerzas jal if ianas que 
m a n d a el teniente coronej Asensio 
abren l a c o m ú n i c a c i ó n de l a zona 
de La rao he con Xauen. L a ciudad 
santa adquiero r á p i d a m e n t e anima-
ción, pues numerosos i n d í g e n a s 
las cabilas sometidas acuden d i -
rectamente, ce l eb rándose coinipiras 
; y habiendo alejado totalmente el 
temor de que los rebeldes vuelvan 
a esquilmar al vecindario. 
E l comandante Gastelló, interven-
tor de Xauen, y l a oficialhlad a sus 
ó r^eneñ , intensifican la labor de 
atracciónj en los poblados reacios, 
que se ha l lan en l a o r i l l a izquierda 
de Acarrat y esperan l a iranefliato, 
sumis ión , ante los castigos infligidos 
diariamente por l a Aviac ión . 
E n el derruido campamento ge-
neral se encuentra la columna del 
coronel Bá lmez , compuesta d^l Ter-
cio, Ar t i l l e r í a y . ReguJares, que pro-
tegen los convoyes que proceden de 
T e t u á n y v ig i lan los trabajos que 
S3 realizan en toda l a l í nea . 
I f l p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c k w < i l e , * 
nue 
L 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n a l . 
a u m m s o l u c i ó n l í i v o r o t í 
e s ¡ a 
L o s r a s g o s d e l m a r q u é s d e V a l d c i l l a . 
L a Junta directiva de la Represen-
tac ión del Ti ro Nacional de Santan-
der visitó el pasado año al señor 
jna rquós de Valdecilla, con objeto de 
pedirle su apoyo para la construc-
ción de un nuevo campo de t i r o en 
la Alher 'eia, campo, que reuniese to-
dos los requisitos necesarios para los 
írrai ides Concursos que se celebran 
en él anualmente. 
E l spñor m a r q u é s de Valdecil la es-
cuchó a la mencionada directiva con 
la a t enc ión .que pone en todo cuan-
to signifique hacer patr ia , y la rogó 
que le enviase los planos del Pol í -
gono que se necesitaba, juntamente 
con la cifra del presupuesto. 
Agra<lecidc'3 los s eñores que cora-
ponen la directiva de la p a t r i ó t i c a 
o n í i d a d , dieron las gracias a quien 
de ta l manera los animaba, y encar-
gr-rrr' los. planos y el presupuesto 
pedidos a un distinguido ingeniero 
mi l i t a r , quien, al poner manos a la 
obra, se fijó en los mejores campos 
cífropcos, y en tve nilón, como era na-
t u r a l , en los dé I t a l ia y Suiza. 
A l fin. l o s ' - r ^ r m emodaron hechos 
*-.n relación con el Pol ígono de M i -
lán, que os el mejor del mando, y 
lasíüfrnK fiel rrcfiupuesto so elevaron 
n 2A8..T'0,0;3 pesetas, cantidad que 
rras íó b á s t a n t e , según nuestras no-
tieias, a lc-3 Beñores de la directiva 
antedicha. 
l í o obstante, y para dar cumnli-
micnto al encarpíi nue los h i t i ^ a el 
marones do Vald^tilia, ]e v i s i ta roñ 
uno t̂ e estos d í a s en su paíac iq . 
E l ih-'-tre r r ó c r v m o n t a ñ é s esfedi-V 
ím un instante el n^nrdo y r i n d.ivhi 
la i n r n r r inSpoTt^Píia pvao su fp-ma 
on un tahm dr] ri ni.-o, en el cual 
se asirijabnn fjoltadór los cuaren-
ta mil y T ii1'» do ÜitrHs, éón !ns q u é 
l a constnuf iór d'1 Pnh'cr-io do t i fo 
ele Rantanoer ser/í un hecho dentro 
de la mayor brevedad. 
Tn-'itil n v n . i - H - o deoii- el n'-omhro 
de los dirr.-üvos Se] Tin) Nacional 
nue, vr-r d a-;1 e rn m p n t e § ni o c i on a dos, 
dieron la.', gracias al filántropo mon-
t a ñ é s que, una vez más , ha puesto 
su dinero a disposición de una obra 
buena que ahora, m á s que nunca, 
j ha de contr ibuir a que los pantande-
rinos se adiestren, como los suizos, 
en el manejo de las armas de fuego, 
para poder en cualquier necesario 
momento coadyuvar a, la defensa del 
suelo patrio. 
Accidente de oviación. 
E ¡ c a p i t á n R o a , m o 
CARTAGENA, 7.—'En el a e r ó d r o -
mo de Los Alicázaros realizeiba vue-
los de pruebas el c a p i t á n Roa, 
cuando die improviso el apairato 
c a y ó ipreciDitaidaarjente gi t i e r ra , 
d e s t r o z á n d o s e . 
¡Eli c a p i t á n Roa fué recogido con 
g r a v í s i m a s beri los en todo el cuer-
po, siendo su estado desesperado. 
Aparte de las diforeiütes lesiones 
que pnesenta, en todo el cuerpo tie-
ne loft defs brazos fracturados. 
C a y e r o n ew el swii t to 
\ P A S I M A 
C l N E i M A T o S C 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
¡ & s a u t o r e s d e u n r a -
h ú d e a i h a i a s c o m e -
t i d o e n B i í h o o . 
•M-ADRID, 7.—Hoy, y como con-
secuencia de les trc 'bajoí: realiza-
dos por lá PolÍ¿íá y el Juzgado leí 
"d i s t r i to de L á La t ina , han sido le-
' tenidos los auto/os de un importac-i-
' te robo de aThajot- couietitU» en B i l -
bao el mes de agobio ü ' t i m o . 
i ' E í d í a di de agosto se presen-
taron en ur a j o y o i í a de la caúle le 
l a Cint.ur-|i-ía di'S sujetos c'lcigan-
íemenite veistido:-., I d - cua.hj, de í* 
p u é s de oxaniinar ^gran Gahtid&d 
tí'o aMiajas, ge fueron sin realizar 
ccimipra áH'guina. 
Poco después al d u e ñ o del está*-
l /ecimiento a d v i r t i ó l a fal ta de ai-
., bajas por va lo r de 7.S.Í>87 pesetas, 
¡ poniendo otl' l:oriho en conociniientC' 
' do la Po l ic ía . 
| El Juzgado y lía P o l i c í a d'e B i l -
• bao incoaron oí correspondiente 
j .suimario, p.raicticando cont inuad as 
' diligencias, y como fruto de é s t a s 
o r d e n ó ell. juez del d i s t r i to d'e L a 
L a t i n a la de tenc ión de Gonzalo 
Noricga y Enrique Mont ión , los cua-
te, deirjpués de una extensa decla-
r a c i ó n se confesaron autores del 
robo. 
T a m b i é n se d'etuvo a u n sujeto 
l lamndo J u l i á n Lledó, por conside-
. rárso 'e comipUcado en el delito, y 
los tres individuov? en cues t ión h a n 
pasado a l a cá rceL 
No o» le olvicfo a-usted, -ai te-
lefcnearncs. kquo cj número tfo 
nuestro "acaraío es ea (RMMk 
Kccorciap.ícío anorrara usten 
tiempo. 
C o m é n t a n o s de uEI So5». 
M A D R I D , ?.—«El Sal» recuerda 
hoy que a r a í z de constituirse el 
Directorio exci tó a lae- izquierdas 
a propararse para actuar. 
lEsto i n d i g n ó mucho a «¿Fil So-
c ia l i s t a» . Ahora l a o r g a n i z a c i ó n 
obrera ha publicado un a r t í c u l o con 
Ca misma o r i e n t a c i ó n que aquella 
do «Eil Sol y ésto pe r iód ico comen-
ta :•: bocho en la siguiente forma: 
«iiaceímos nuestro el a r t í c u l o de 
«El SCRÍÍalista», poro lo hacemo:-. 
exlendiendo é u a preguntas a las 
izqukrdas , que no son burguesas; 
es decir, a las mejores organiza-
das, porque a cuamos .queramos 
una eficaz o r g a n i z a c i ó n de izquier-
da»?, no las puede satisfacer l a úh-
t i m a frase de «El Soc ia l i s t a» de 
que «ellos a c t ú a n de l a mejor ma-
nera posibde para d e í e n d e r sus in -
tereses. » 
E l ftíñúv T-a Cierva. 
.Hoy ha llegaido a cista corte, pro-
cedente de Sevilla, donde ha infor-
mado en una causa que se ha visto 
en aquella Auidiencia, el ex minis-
t ro de l a Guerra s e ñ o r L i Cieirva. 
\ (En l a e s t a c i ó n fué r á b i d o por 
varios amigos pol í t icos y p a r í i c u -
Jaros. 
Despachando. 
(E»:tavierün desipat íhando con el 
Rey el presidente in te r ino del Con-
sejo y el min i s t ro de l a Guerra. 
A l a saCkla de Palacio, el s eño r 
Marliíinez A n k l o d i j o a los porlo-
• distas que don Alfonso h a b í a i j r -
í miado nuimeroso»? decretos de Ijióé 
Minister ios de l a G o b e r n a c i ó n y 
Foanento. , , 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy las siguien-
tes disposiciones: 
G U E R R A 
Disponiendo que el general de b r i -
gada de la Guardia c iv i l don Anto -
nio P é r e z cese en el cargo de inspec-
tor del Cuerpo a las inmediatas ór-
denes del director general, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria. 
—Ascendiendo a general de br iga-
da al Qororiel de dicho Cuerpo don 
Riifino López y d e s t i n á n d o l e a des-
e m p e ñ a r el cargo de inspector cer-
ca del director general. 
—Autorizando a1 minis t ro de la 
Guerra para l a adqu i s i c ión de ma-
ter ia l de fortif icación con destino al 
ojérci tc de Afr ica . 
—Concediendo la TUZ de San Her-
menegildo al br igadier de Ar t i l l e r í a 
de la Armada don Francisco Fuster. 
—Concediendo el mando del bata-
llón, de I n f a n t e r í a de Gerona al te-
niente coronel don J o s é Abajo. 
—Idem del mando del bataJl-'n de 
E s í e p o n a a. don Severi-no Ruerno. 
—Concediendo la cruz ro ja del Mé-
r i t o M i l i t a r a t re in ta y dos jefes y 
ochenta y siete oficiales por m é r i t o s 
con t r a ídos . 
—Confi r íendo al coronel don El í -
seo Alvarez Arenas el mando del re-
gimiento I n f a n t e r í a Las Palmas. 
—Idem al corono] don Luis L ó p e z 
Denia el mando del regimiento de 
L é r i d a . 
—Idem al teniente coronel don 
Francisco G a r c í a Venegas al mando 
del b a t a l l ó n de Cazadores de A f r i -
ca 11. 
—Destinando al coronel de Esta-
do Mayor don Manuel C a b a ñ a s a l 
mando de l a sección de I n f a n t e r í a 
de Cádiz . 
—Concediendo la Medal la de Su-
frimientos por la Pa t r ia , pensiona-
da. a un jefe y cincuenta y siete ofi-
ciales. 
—Idem, sin pens ión , a cuarenta y 
tres jefes y ciento veintinueve ofi-
ciales. 
—C^rioediendo la cruz roja del Mé-
r i to M i l i t a r a un comandante, siete 
capitanes y un alférez y a un oficial 
moro. 
—Concediendo la cruz de M a r í a 
Crist ina a un comandante, dos te-
nientes y un a l férez do TnFanter ía . 
—Idem do la f",uz ro ja de tercera 
clase del T^érítÓ M i l i t a r al br igadier 
don J o s é S á n c h e z . 
F O M E N T O 
Adjudicando a una Sociedad anó-
n ima la cons t rucc ión del fer rocarr i l 
del puerto de Levante. 
—Idem a una Empresa par t icular 
la cons t rucc ión del ferrocarr i l de Va-
lencia a Cas te l lón , sin g a r a n t í a por 
parto del Estado. 
—Ampliando por seis m^ses l á f"-
cha seflalada para la t e r m i n a c i ó n de 
las obras de] puerto de Al icante . 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Kombrando presidente de Sala de 
la Audiencia de Barcelona a don A n -
gel Aldamn. 
—Idem abogado fiscal del T r ibu -
nal Supremo a don J o s é M a r í a Sán-
chez Venero. 
—'Concediendo im t í tu lo nobi l iar io . 
Despachando con c! Rey. 
A las doce d é la m a ñ a n a fué a Pa-
lacio el duoue de T e t u á n , despachan-
do el Rey. 
Sal ió a l a una y media, y d i jo a. 
los periodistas que ej Monarca ha-
bía firmado gran munero de decre-
tos, entre los cuales h a b í a varios 
atrasados desde hace unos quince 
d ías . 
Muchos de estos d e c r e t o s — a ñ a d i ó 
—Jos ti-ajo M a r t í n e z Anido a la fir-
ma, pero como entre ellos h a b í a va-
rios de propuestas de ascensos, el 
Rey me l lamó para conocer detalles 
do esos ascensos. 
— Y nada rnás, señore.s, pues no 
ocurre nada—dijo e! ministro de la 
Guerra, de sp id i éndose . 
Ministro a Barcelona. 
E l d í a 14 de este mea i r á > Bar-
celona el ministro del Trabajo para 
presidir las reuniones que ha de ce-
lebrar el Comi té de enlace do las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelon.1, 
C o n c u r r i r á n a la r eun ión , ño r Ca-
t a l u ñ a , el m a r q u é s de Foronda y los 
s eño re s T r í a s y Plnndinra, v por la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Sevilla, el comi-
sario regio y gobernador señor Cruz 
Conde, los marqueses de Valent ina 
y Huer ta Florida, el secretario KB-
neral señor Bahamondc y e! direc-
to r de la oficina de propaganda se-
ñ o r M a r t í n e z Bladr ich , hijo del ge-
ne"-'] Mirtínr.7, .Anido. 
E l señor A u n n ó s s a l d r á para Bar-
celona el d í a 13, en un ión del s eño r 
Cruz Conde. 
Llooada rie Bugaqal, 
Esta m a ñ a n a llegó a M a d r i d , pro-
ceflonte de aGlicia, el conde de Bu-
gallal . 
En Jnstruccmn pública. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el m i -
nisterio de I n s t r u e H ó n p ú b l i c a el 
riro^idonte de In "Diputación de Ge-
rona y varios diputados provincia-
les, oue fueron a t ra ta r de asuntos 
rehifionados con aouella nrovincia. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n ha di-
cho que m n ñ a n a pub l i ca r í a la «Ga-
'"M-.-v* ana Peni orden por la oue. se 
declara potestativo oue los alumnos 
aparejadores que se hallen en el úl-
t imo curso puedan realizar sus es-
tui 'ios bien en las escuelas de apare-
adores o arquitectura de Madr id y 
Barcelona. 
Interesante entrevista. 
F H a tnrde-e l general Gómez Jor-
dana ce lebró una conferencia, que 
d u r ó m á s de dos horas, con el em-
bnindor de E^r iaña en P a r í s , señor 
Quimones de LPÓU. 
El s^ñor O'níñones de León sal ió 
do ln Ph'effdón ^enpral de Afarnio-
eos v Colonias, donde tuvo lucrar l a 
entrevista, a las nueve menos diez 
minutos, y se n e g ó a hacer manifes-
taciones" a los periodistas. 
Yanquas en Madrid. 
E n el expreso de esta madrugada 
ha Hegado a M a d r i d el minis t ro de 
Estado. 
El embajador de Italia. 
H a llegado a Madr id el embajador 
de I t a l i a con todo el personal de la 
Embajada, dando por terminado su 
veraneo en San S e b a s t i á n . 
Los oomisionados vascos. 
Boppecto a las gestiones de los co-
misionados vascos, aunque el presi-
dente de la D ipu tac ión se m o s t r ó re-' 
se rvad í s imo , los periodistas pudie-
ron observar que los diputados que 
le a c o m p a ñ a b a n le felicitaban, lo 
ciue hace suponer que las gestiones 
de esta tarde han tenido buen éx i to . 
Para una biblioteca. 
Dicen de Sapunto que el Ayunta-
miento ha acordado escribir a Blas-
co I b á ñ e z p id iéndo le que envíe to-
das sus obras para la biblioteca po-
pular que e s t á creando. 
Del viaje de un ministro, 
Dicén de Zaragoza que el minis-
t ro de Estado estuvo en el templo 
del Pi lar , adoniriendo algunas me-
dallas de la Virgen . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a la Universi-
dad, presidiendo la Fiesta del L i -
bro, en la que pronunciaron discur-
sos el rector y el minis t ro . 
Terminado e] acto, el señor Yan-
/ruas fué obsequiado con una comi-
da í n t i m a en casa de los s e ñ o r e s Ló-
oez Ferrer, y a las cuatro de la 
hnrde e m p r e n d i ó el regreso para Ma-
d r i d . 
De interés para Santander. 
Su Majestad el Bey ha firmado 
una exposic ión autorizando al mi-
nisterio de -Fomento para contratar, 
por el sistema de subasta las obran 
a que se refiere el proyecto de mue-
lle embarcadero de pasajeroA en el 
muelle embarcadero de pasajeros 
en el puerto de Santander. 
í l e s c u b n m i e n í o s nrtíuecsogí«o>3. 
LONDBlEíS.—El c(0Treí5iE«dnsial del 
«Dai ly Express» en Jerusalen dice 
que se han descuibierto las ru iná i s 
dle l a p r imer coJonización hebrea 
en Palentina, d e s p u é s de l a par t ida 
de Abrahaon y Lot , cerca de Na-
blus, por l a expedic ión a rqueo lóg i -
ca internacionaJ que preside el pro-
fesor Selling, ue l a Univers idad le 
Ber l ín . 
Las excavaciones dejaron afl des-
cubierto ruinas , puertas y torres 
de la ciudad donde Abraham cons-
t r u y ó el a l tar para, sacrificar a Isaao 
y donde, s e g ú n l a t r a d i c i ó n , e s t á 
enterrado José . 
Los exploradores descubrieron 
t a m b i é n el templo de Baal e i m á -
genes de l a diosa Av^torohí. 
Próx ima entrevista 
(PARIiS.—iSe aseg u ra que ^ p r ó x i -
mamente se ce lebrara 'en t e r r i to r io 
i ta l iano una entrevista entre mon-
sieur Br iand y Musscilini. 
M s ^¡©toticroe pon&enaaos. 
PARllS.—Los pistoleros e s p a ñ o l e s 
D u r r u t i y Ascaso comparecieron 
ante l a Sala conreocional, siendo 
condenado© D u r r u t i a tres meses 
de p r i s i ón y Ascaso a seis. 
T a m b i é n se c o n d e n ó a otro l l a -
maido Gregorio a tres meses, por 
in f r acc ión de la ley de e i t ranjeros . 
D u r r u t i y Ascaso e s t á n reclama-
dos por los Gobiernos de E s p a ñ a 
y l a Argent ina , por asesinato del 
cardenal Soldevilla y por asalto a 
una Banca en Buenos Aires. 
Periodista procesado. 
PABIS .—Ha gido procesado el d--
rector de <cL'Humanité», por un ar-
t í cu lo que se considera como ofen-
sivo a l Gobierno. 
Noticia tque tee ^desmiente. } 
LISBOA.—Se ha enviado a la 
Embajada de Por tuga l en M a d r i d 
una nota del ' Gobieirno de l a ve-
c ina .Repúbl ica desmintiendo l a no-
i t i c i a do que Portugail trato A 
der a I t a l i a l a colonia du \ Ví'"-
1 Por su parte, l a Agencia i?^'1 
dice que no es cierta l - , % 
que I t a l i a trate de c o ^ p r a ! l $ 8 
,, ces ión portuguesa de Aaw)ra 
> rPetteuto [zcfbro hueig?o 
\ LONlDBlE(S.>-(La .conTeifejJJ 
cional de: par t ido conserva 1 ^ 
resuelto i n v i t a r a l Cobiemn 11 
c la rar i legal toda h u c v V ^ * 
isea aceptada par ios ebr-r 3 
votac ión secreta. 
Proyecto (aproSaao., 
PAiRIiS . - IEl Gob -rr-o ha aBr 
do por u n a n i m i d a d e-a proySl 
Poincfffé sobro las deudas 3 
aliadas. " 
Las ponversaoiones sobre Tani 
i PAR1I1S.—iLn lecha i>Tór:in„ 
meuzura las füiivv.i.^cion^s -1 
T á n g e r . 
Londres tiene in terés n ^ l 
se ceilebre conferencia alguna elia 
l as naciones signa tar i as (Jel T * 
tado. 
L a s i tuación en Grasia. 
G R E C I A . — L a s i tuación no 
resuelta n i nuicho menos. 
E l martes de madrugada un Ú 
tacamenito de trqpas se posesO 
de los principales edificios de la 
capital . 
Frente a l minis ter io de la 
se colocaron ametralladoras y 1 
rros de asalto. 
En los arrabales so notan mon-
mientas sospedhosos de militaros 
paisanos. 
¿La monarquía on Grecia? 
PARIS.—Se asegura que el S 
rey de Grecia vo lve rá de un moincn. 
to a otro a su p a í s . 
Parece ser que la restauraciói» 
de l a m o n a r q u í a es la única fór-
m u l a viable para restablecer el or-
den en el p a í s . 
L o s v i a j e s d e l p r e s i d e n t e . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v m 
e n l a m a d r u g a d a d e 
c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d 
s a 
h o y 
E n Z a r w g . o z a u n o s 
m u c h a c h o s f u s i l a n 
a u n a m i g u i t o . 
Z A R A G O Z A , 7.—En Quinto, unos 
n i ñ o s , provistos de una escopeta, 
jugaban a simular un fusilamiento. 
A ta l pÍT.-to. enhu-aron contra una 
pared al n iño Fidel Sanz, h a c i é n d o -
se que disparaban sobre él. 
Una de las voces, y. por Hallarse 
la escopeta cardada, sa l ió un t i ro 
que le picanzo de lleno en la cabeza, 
de j ándo le moribundo. 
U n discureo rtTel jmarques /&& 
Estena. 
BADAJOZ, 7.—A las cinco de l a 
tarde se celebró en efl Ayuntamien-
to l a receipción o í k r M , ocupando 
el estrado el general P r imo de R i -
vera, efl obispo, él alicalde de Ba-
dajoz y l a Camis ión de concojailes. 
Ante el' presidente desfilaron nume-
rosas personas, alcaikies de l a pro-
vincia, proskienies de la U n i ó n Pa-
t r ió t i ca y otras, en n ú m e r o de unas 
5.000. E l acto d u r ó hora y media. 
En l a plaza de San Juan, atenta-
d í s i m a de públ ico , r i n d i ó honores 
una comipañía de I n f a n t e r í a , con 
bandera y m ú s i c a . Mientras desfi-
laban las fuerzas, el general P r i -
mo de Rivera era aclamado. 
Eil presidente rec ib ió muchos men-
sajeis; uno, conteniendo una pet i-
c ión de l a Univers idad, y otro t h 
l a Asociac ión de l a Prensa, solici-
tando el i n d u l t o d* los art i l leros. 
D e s p u é s de recorrer a pie dife-
rentes calles, t omó el atTIomóvil 
frente a l Gobierao c i v i l , d i r i g i é n . 
dose al teatro López Aya la , donde 
se lo obsequ ió con Un vino de ho-
nor. E l 'teatro estaiba esp lénd i da-
mente adornado y a s i s t í a u n enor-
me gen t ío . 
E l presidente de l a Dipuí.ació'n 
hizo resaltar las necesidades de los 
pueblos e x t r e m e ñ o s , a los que se 
denomina l a Siberia, los cuales la-
m e n t ó no conociera el presidente 
para que por sí mismo observar 1 
ol estado de abandono en que v i -
v ieron hasta ahora, prometiendo 
que dentro de cinco anee estaríoM 
construidos los caminos vecinales 
necesarios para poner a todos en 
c o m u n i c a c i ó n . 
iSeguidaartente s(e l e r a n t ó a ha-
b la r el general P r imo de Rivera , 
que filé largamente ovacionado. C>-
anientó Ibfe' aniteriorei^ discursos y 
h a b l ó de la cooperac ión de la mu-
jer 'en ol movimiento del 1JJ do sep-
tiemtore, que' s i rv ió para const i tu i r 
nuevamente l a sociedad e s p a ñ o l a . 
Re l ac ionó las asipiraciones de Ex-
treanadura y p r o m e t i ó estudiarlas y 
atenderlas. E n la Asamblea de ayer 
pudo observatr los deseos que ani-
m a n a los ganaderos, que patro-
cinan la c reac ión del Matadero j n -
dulstriail. 
T ra ta de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , c u -
yo nombre fiigmfica los unidos ^ i r 
pat r io t i smo. «¿Quién no ha de es-
tar , pues, bajo esta bandera?;) A l u -
do al f e r roca r r i l Zafra-V'illanueva, 
que co locar ía a Sevilla a nueve ho-
ras de DiSbóa, í y promete que en 
$5líe punto se h a r á jus t ic ia . «El m i -
nistro de Fomento no conoce,perr 
rionoü.nTiníe la ¡región, pero tiene 
hechos los indispensah'es estudio ;.•> 
Habla de l a Asamblea NaciOii 
y dice que los antiguos político5 
andan buscando cual.quier moliw 
para formar parte de ella. "Ŝ  
ios miisimo&—dice—de antaño: qui?-
ren, por lo visto, corromper ja po-
l í t i c a de mora l 'dad actuad.» Asegu-
r a que a la Asambua 110 irán ano. 
los verdaderamente capacitados, a» 
otros que buscan un callejón pV» 
l a entrada. «No lo encontrarán-
a ñ a d e — . ¡Tendr ía que ver que » 
los tres a ñ o s de estar gobernando 
fuésemos a someter nuestro juiC10 
a lo» que antes no supieron go-
b e r n a r ! » 
E n Villanueva de la Sere!?' 
VJULANUEVA DE LA SERIüU 
T . - H a llegado el general Pm"0 
Rivera a media m a ñ a n a , siendo w 
cibido por las autoridades y ^ 
sentaciones de l a» fuerzas W®- . 
m presidente se d i r ig ió , al 
tamionto, donde fué obsequilado c 
u n (dundh». , ^ 
' lEl presidiente promet ió atcnuíj 
rruego, «salludándolas afaí | le*e°"J 
habiendo grandes elogios de su 
lleza. 
E n Ciudad Real 
C I U D A b R E A L , 7.—A 
cinco 
do l a tarde llegó el presiden^ ^ 
Consejo. esia. 
Acudieron a recibirle a ^ 
ción l a D i p u t a c i ó n y el Ayun ¿ J -
to corporativamente, jcfe5 , \ ; 
les de la) gua rn i c ión , amor 
y numeroso públ ico. ^ ^ co-; 
P r i m o de Rivera montó ^ trasl»' 
che en u n i ó n del atea'ldc']ftn(5c 5« 
d á n d o s e al Ayuntamiento el" 
s i rv ió un lunch. 
Terminado el lunch, P>i,n0 ;é(iuitO 
vera, con las autoridades v ^ 
se t r a s l a d ó a ha Catedr « ¿ e P (lel 
se un solemne salve a la 
Prado, en, la cual ofiew ^ 
p r i o r de las Ordenes ira1.1 rá iwl 
D e s p u é s se t ras ladó a ^ ^ j ^ 
de Comercio donde Prí> _..AJIM 
discursos el alcalde y cl 
había Este di jo que había ^ ^ 
Ciudad Real con c ie r t0 ,„ «i er i Ciud H í — , c 
que c r e í a que allí \ V ^ ^ m 
r i o de u n distingmdo _ ^ 
suyo, persona de recta | 
pero de dis t inta opmuí" Jce ]e In-
vis ta del rec ih imienío q«c ^ 0 $ -
bía . t r ibutado t en í a ^ , 
b a n q u e t ó j ^ esta o p i n i ó n . 
Luego buho nn 
d e í o T i m p i a . ' marchando dy 
a l a e s t a c i ó n y rct i rándo^. ^ 
b ién estuvo en la f " ^ ' n)ás M 
c á n í a r en- e l -b re íw* f ^ "^ r eo d.s 
cas. el cual se u n i r á ai ^ 
Badajoz que posa ^ l3g cua 
con d i recc ión a Madm 
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